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L a enseñanza industrial 
—o 
pocos habrán comprendido el enor-
me progreso industrial que puede rc-
nr&&entar la apl icación del real decreto 
de 31 d-e octubre de 1924 («Gaceta» del 
5 de noviembre) reorganizando la ense-
ñanza industria¿ e s p a ñ o l a . E l nuevo es 
tatutp tiene, en su orden, la misma im-
portancia que el organizador del nuevo 
régimen municipal. 
Las enseñanzas industniales hasta 
ahora eran sostenidas principalmente 
por la Administración local y provin-
cial en un desorden tan profundo como 
se índica en la exposic ión que precede 
al real decreto antes citado, pues mien-
tras en unos casos servían tan sólo de 
motivo para obtener subvenciones y 
nombramientos, en otros se pretendía 
competir con el propio Estado, levan 
tando frente a las escuelas que le eran 
propias otras mejor dotadas, en las que 
no fué sáenupre la educación técnica la 
única razón de su existencia. 
Deficientes en número y organización 
las escuelas industriales existentes, tJ 
aprendizaje de los oficios venía hacién-
dose como a hurtadillas por los mucha-
chos que prestaban en los talleres los 
senados de barrido, de cobrar facturas 
^ poca importancia, de mandadero, y 
\os oficiales m á s aptos ascendían a con-
tramaestres o jefes de taller sin prepa-
ración adecuada. 
Así practicada la enseñanza obrera, 
sin orden, por fuerza ha de ser lenta y 
deficiente, con notorio perjuicio para la 
prosperidad indiLStrial del país. 
Entre todos los auxilios a la clase 
obrera es el de la enseñanza industrial 
el m á s eficaz, m á s necesario y m á s re-
parador, según se afirma en la aludida 
exposición. Por nuestra parte añadirnos 
que. para el fomento de las industrias 
nacionales, la citada enseñanza es el 
complemento natural del real decreto 
sobro protección a las citadas indus-
trias, en cuanto se ampl ía crtisidera-
Memonte la capacidad productora del 
obrero. 
Digno de encomio es preocuparse, co-
mo lo hace la nov í s ima disposición 
comentada, del que, habiendo estudia-
do el grado de Bachiller, no ipuede se-
guir larga carrera y que a estos jóve-
nes se Ies facilite la obtención del títu-
lo de perito, que podrán conseguir asi-
mismo los trabajadores manuales, a los 
que se dan medios, por otra parte, para 
conseguir el t ítulo de ingeniero. 
E l grado medio entro éste y el obrero, 
pstá constituido por los jefes técnicos, 
\os de taller y de fábrica y los contra-
maestres. Los conocimientos prácticos 
que se proporcionará a los aspirantes 
a estos cargos les ofrecerán una base 
sólida, para su buen desempeño, en vez 
de confiar todo, como ahora ocurre, a l 
resultado del azar. 
De nada aprovecharía acometer la ra-
organización de la enseñanza indus-
trial, si no se procurase la gratuidad y 
hasta, proporcionar a los que carecie-
ran de medios de fortuna y demostra.-
sen buenas aptitudes para el ejercicio 
de las industrias los recursos necesarios 
durante el tiempo que reciban la ense-
ñanza. A esto procura atender el nuevo 
estatuto mediante la concesión de nume-
rosas becas, que pueden elevarse hasta 
el 15 por 100 del número de los alum-
nos. 
L a magnitud de la empresa de la ci-
tada enseñanza obliga al Estado a pro-
curar la cooperación de los Municipios, 
üipulaciones y Mancomunidades^ tanto 
más cuanto que las Corporaciones loca-
les mostraron siempre interés por este 
asunto. 
Las enseñanzas industriales se clasifi-
can por su objeto en cuatro grupos: en-
señanza para la formación del personal 
obrero de los oficios industriales en que 
predomina el trabajo manual sobre el 
intelectual, y la instrucción de los ar-
tesanos; para la preparación de los ele-
mentos directores industriales (contra-
maestre, jefe de taller, etcétera); ense-
nanza facultativa para la formación del 
Personal oficialmiente capáditado para 
emitir dictámenes, informes, etcétera, 
e instituciones de invest igación y am-
pliación de estudios, que comprenderán 
0f> Centros y Laboratorios de inves'i 
S -̂ción industrial y la ampl iac ión de 
estudias en E s p a ñ a y en el extranjero. 
Las escuelas oficiales de los tres pri-
t??1"08 Snipos se d e n o m i n a r á n : elcmen-
alss del Trabajo o de Aprendizaje; 
Estríales y de Ingenieros industria 
U a d - L a u e v a c u a d o t o t a l m e n t e 
£ 1 e n e m i g o e s t á q u e b r a n t a d í s i m o . D u r o y v i c t o r i o s o c o m b a t e p a r a 
a b a s t e c e r S e r i l l a . H a m u e r t o e l G r a n V i s i r 
-El 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental .—Aviación reconoció el 
frente desde Afrau a Ti-zzi-Assa, obser-
vándose frente a Dar Mizzidn grupos 
m á s numierosos que de ordinario, los 
cuales han sido bombardeados por apa-
ratos y artilleria. Bajas sufridas por 
enemigo fueron 15 muertos y tres herí-
dox en sorpresa de Tizzi Uinxbrus, y. 
cuatro muertos y cinco heridos en iu 
de Beni-Ulixech. 
Zona occideidal.—Esta mailana se ha 
realizado felizmente evacuación total de \ 
campamento de UacLLau, sin m á s ba- I 
jas que tres indígenas heridos, debido \ i^P0^ "n,_0r.cia!', 
a pericia fuerzas terrestres y navaUs j 
y a fuerte quebranto sufrido por ene- \ 
migo en combates anteriores. 
E l i zona Larucfte '•Aviación ^bombar-
deó eficazmente poblados nnacizo Beni 
Gorfct, resultan-do herido grave en pie 
derecho teniente Infantería observador 
Rafael Martínez de P i s ó n . 
Columnas que operan para socorro 
MexeraJi han descansado hoy en luga-
res donde se hallaban para continuar 
avance días sucesivos. 
Se evacúa totalmente Uad Lan 
Por la tarde facilitaron en la Presiden-
cia el fiiguieute telegrama del alto comisa-
rio al presidenU) interino del Directorio: 
«Aprovechando que el tiempo mejoró, a 
pariir de ayer tarde, y durante la noche, 
y hasta la una de la tarde de hoy, se ha 
verificado el completo embarque de fuerzas 
del Lau, su ganado y material, con Jigerí-
simo combato de extrema retaguardia, que 
no» ha producido sólo tres heridos indíge-
nas. En el curso de esta difícil operación 
ha demostrado el coronel Martín, jefe de la 
posición y columna, dotes de &erenidadi. 
pericia y mando excepeionalej. Todas la* 
fuerzas tse han distinguido notablemente; 
pero de vin modo especial el escuadrón de 
Regu!ar«s que manda el capitán Botín, que 
cargó el día 11 para librar el zoco el Sebt, 
y dos veces ayer en momentos difíciles, eon 
extraordinario brío. 
El enemigo, según confirmación de confi-
dentes que ayer desertaron de su barca, y 
llegaron a Tetuán de noche, está, totalmente 
destrozado. Los barcos de guerra han con-
tribuido en el combate y operación al éxito 
con gran espíritu y eficacia.» 
Se oonfirma el éxito de la evacuación 
A las nueve de la noche dió oí genera! 
Vallespinosa los siguientes informes de la 
conferencia celebrada con el alto comisario: 
«Las noticias de Marruecos dan detalles 
ampliatorios y confirmativos de la brillante;-, 
con que se efectuó la evacuación. Esta ha 
sido completa. 
mente sobre las Líneas rebeldes produoiend-'' 
enorme terror en el enemigo, que huyó a la 
desbandada. Algunos grupos se rehicieron y 
rompieron el fuego contra los carros, con el 
propósito de inutilizarlos, pero las ametralla-
doras lograron deealojarlos de la loma que 
ocupaban, situada en una altura, fronte al 
espolón de Zamma. 
i JOS aeroplanos bombardearon las concen-
tra iones moras volando a muy escasa al-
tura, siendo «paqueados». 
La columna llegó a Seriya, abasteciéndola 
Muere el Gran Yislr del Protectorado 
español 
La única noticia importante—añadió el 
general Vallespinosa^—es la muerte de Er 
K'Aima, gran visir de nuestra zona de pro-
tectorado, elemento muy prestigioso y que-
rido y muy afecto a España. 
Probablemente le sustituirá en el cargo 
de srr 
y relevando a la guarnición, compuesta por 
40 hombres del batallón de América, manda 
Esta tarde la columna osrebleció un pues-
to entre las posiciones de Teífer y Muires, 
donde )/ernoctará. 
Las bajas de la columna son unas 30, en 
su mayoría de elementos indígenas. 
E l coronel Boloix, con su columna, esta-
bleció la comunicación entro Taatof y Tef-
fer. 
«soendides por méritos do Guerra 
En el «D:a.rio Ofic;al del Ministerio de 
la Guerra aparecieron ayer varias reales ór-
denes cij'culares oonoedilendo Üos ascensos 
inmediatos ñor méritos contraídos en ope-
ciones 'de Mamieoos a los siguientes ] V 
fes y oficiales: 
Comandante del Tercio don Carjps Eodrí-
•ruez Fontanez, fallecido por heridas recibi-
das el 18 de marzo de 1922 en la operación 
de Anvar. 
Capitán de Infantería, piloto aviador, don 
Luis Moreno Abella; capitán de Artillería 
don Fernando Casado Voisra y teniente de 
Caballería don Antonio Aláiz Bayona, del 
r;nipo de Eeguiaros indígenas de Meülla, 
número 2. fallecido el 31 de mayo de 1023 
en Tmelahen. 
Conoa&lón de retiro 
Por real orden de Guerra de ayer se con-
cede el retiro para Madrid al coronel de 
fabiJlería, en eituación de reserva, don Fer-
nando Sartorius Chacón, conde de San Luis, 
afecto al primer regimiento de re^rva, can-
sando baja en el Arma a fin del mes ac-
t ra l . 
Normas para la actuación 
de los comunistas 
V a l n c m organiza el 
Aguinaldo del Soldado 
S e e m i t i r á n s e l l o s y se c e l e b r a r á n 
c o l e c t a s p ú b l i c a s 
La Diputación contribuirá 
V A L E N C I A , 15.—En oí Ayuntamiento 
se celebró una nueva reunión para tra-
tar de la organización de la colecta pa-
ra el Aguinaldo del Soldado, idea lan-
zada por esta Corporación ftlunicipal, 
y que por las muestras promete cons-
" T h e T i m e s " p u b l i c a las i n s t r u c -
c i o n e s d a d a s p a r a t o d o s los p a í s e s 
o • • 
" E s o b l i g a c i ó n e s p e c i a l u n a i n t e n s a 
y s i s t e m á t i c a p r o p a g a n d a e n e i 
t j é r c i t o y e n l a s z o n a s a g r í c o i a s " 
«La Tercera Intemaoional ha declarado la 
¿aorra a toda la burguesía del mundo.» 
L a preocupación que en todas partes 
despierta la audaz propaganda comu-
nista se acentúa ante alguuoá hechos, 
que son como re lámpagos que ilumi-
nan (por 'un mámenlo sonilimls hori-
zontes. Inglaterra, que ha tenido oca-
s ión muy reciente de ver algunos chis-
pazos de esa índole, ha demostrado su 
sentido político, oflientándose hacia una 
política conservadora. Epílogo dé su 
acierto, y oportuno comentario a tene-
brosos sucesos que ocurren acá y al lá 
en las naciones, es una preciosa infor-
mación que un número reciente úa The 
Times publica en lugar preferente. Con-
tiene las instrucciones a que de un mo-
do ineludible deben someterse todos los 
afiliados a la Internacional Comunista. 
De ellas reproducimos lo m á s fcalifnte 
y lo que alude a j a actuación que el 
comunismo» debe desarrollar en todos 
los países . Vean ¡los {españoles si ó\ 
asunto les interesa. 
I n s t r u c c i o n e s a los a f i l iados de la 
T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l 
Norma general 
En las columnas de la Prensa, en reunio-
nes populares, en las sociedades obreras, 000-
perativas, asociaciones de dependientes... en 
todas partes donde tenga entrada algún adhe" 
rido a la Tercera Internacional, es necesa-
rio que estigmatice sistemáticamemto y sin 
piedad, no solamente a la burguesía, sino 
también a sus afines I03 reformistas de to-
das clases. 
La legalidad 
En todos los países de Europa y América 
la lucha de clases iia tomado el carácter 
de guerra civil . En estas circunstancias los 
comunistas no tienen nada que ver con la 
legalidad. Es tán obligados a crear en todas 
parte-g una organización ilegal que pueda 
auxiliar al partido en el momento decisivo 
de cumplir sus deberes revolucionarios. En 
todo país donde sea imposible para los co-
mujiistas a causa del instado de sitio u 
otra suspensión temporal de la ley civil 
realizar su trabajo legalmente, es absoluta-
mente necesario combinar la actividad legal 
con la ilegal. 
Propaganda en ol Ejército 
El deber de propagar las ideas comunis-
ta« incluye como obligación especial 'una 
Los mineros de Asturias no 
llegan a un acuerdo 
o 
L a f ó r m u l a d e l g o b e r n a d o r 
r e c h a z a d a p o r l o s o b r e r o s 
GIJON, 15.—Esta mañana oi gobernador 
celebró UHA entrevista con los patronos mi-
neros, no llegando a aouenlo alguno, pues 
óstee se inatlbuen firmes en su propósito do 
robüjar los salanod. 
Después se reunieron los obreros en <d 
CieüatJio de la calle de Altauúra, donde Lla-
neza duó cuenta de todas la« gestiones he-
chas eu Madrui, y quo íuerou aprobadas. 
'lej-mii.acía la ronmóu. Llaneza habló con 
los periodiftWe, a los que dijo que los obre-
ros ufitieuden con UaSon ios dos reales. 
Añadió q t ó el Mohierno va a publicar un 
decreto uombraudo una Cornisón de obreros 
y patrono reip osen ten tes de las principales 
liiilustrias de España para estudiar el uiíor-
me ele la Comisaóu técnica que v/uo a As-
turias para estudiar la solución del proble-
ma hullero. Dicha Comisión propondrá 'a 
fármula que habrá do sor aceptada j)or el 
Gobierno. 
En el Gobierno civil so reunieron los r6-
presentanies obreros y patronos, bajo la pre-
aidencia del gobernador, que propuso una 
E l c a n c i l l e r S e i 
Por Luis JORDANA 
Hace quince dias, mientras cruzaba Jos 
jardines dol Hofburg para acudir a la au-
diencia que me había concedido ej doctor 
Seipel, la contemplación de los soberbies pa. 
lacios imperiales, hoy desabitados, me hacía 
reflexiontih sobre el inerte contraste que exis-
te entre Cheooeslovaquia y Austria. Aquél, 
un Estado renaciente, orgulloso, seguro da 
sí mismo, favorito do Jas potencias vencedo-
ras; Austria, mutilada, recobrándose apenas 
de la crisis terrible en que llegó a estimar el 
suicidio político como única solución, rodea-
da de suspicacias y recelos. Contrasto que se 
observa también en. las dos grandes urbes ca-
pitales de osos Estados, y en los dos grandes 
hombres que en sus crisis respectivas de re-
surgimiento y do ruina fueron exaltados ai 
poder político. 
Mas9%i7k, el libertador de Checoeslova-
quia, ocupa el viejo palacio real de la Hrad-
c:;nv. cuya mole inmensa domina Praga; i'U 
olig-ie se halla por óloquiera, y anto la puerta 
de sus habitaciones hay una guardia militar. 
Kl presidente do la república austríaca vivo 
en el mismo piso de alquiler que acupaba 
cuando fué elegido; y el canciller Seipel no 
ha querido sajir de la humilde celda conven-
tual que albergaba su vida de iniatigable 
tórmuta do anegio, consistento en seguir i trabajo antes de que pudiera justamente ser 
trabajando los meses do noviembre y di- 1 llamado el salvador do Austria, 
ciembro sin cd aumento do los dos reales, 
lo cual sería i-econocido como un crédito 
por los pairónos, quo luego lo harían efec-
tivo de la prima quo adeuda el Estado a 
la Patronal, pues estima quo en eso ¡plazo 
el Gobierno nabrá resuelto definitivaniiente 
el problema hullero. 
Esta fórmula fué aceptada par los patro-
nos y rechazada por los obreros, por lo que 
en el acto fué suspendida la reunión 
Cuando tías el fracaso del canciller soda-
dista doctor Sohoher el partido social cris-
tiano, aliado con los j>angennanistas, asumió 
el Poder, Austria era una sombra de Estado. 
Los Estados fronteriz-os habían levantada 
una han-era en torno a su industria, que se 
asfixiaba por falta de mercados y de prime-
ras materias. La debilidad de los socialistas 
para poner orden en la Hacienda púbnca lle-
vaba al ii}>'s a la bancarrota. La sugestión 
E l gobernador dió cuenta de todo ello al bolchevique amenazaba conquistar definiti-
geqeral JVIagaz, \ vamente las masas trabajadores. Iva inflación 
Tjiífo patronos como obreros guardan ex-
trema rosorva acerca do cuál ha do ser s'i 
actitud fronte al actual estado de cosas. 
La Hclleria Española acepta ol aumento 
GIJUN', 15.—En el Centro Obrpro de Sa-
ma había a úlitma hora de la noche una-
mantenía a la« gentes en un terror perpetuo 
y en una especolacíón alocadp,, y febril. Fal-
laban el pan y el trabajo. Y mientras les 
trenes de niños famélicos partían para otros 
pairos, la Prensa discutía la próxima divi-
sión de Austria y la formación de una fron-
tera entro Checoeslovaquia v Yugoeslavia. 
extraord.n-.u-ia oxpécta.-kSn por conocer el re- j %9^ino á« ^ l i m e r o a 
Búltado do la c-onferencU celebrada por el i r a f i r - a ^ social^ n-trulando los saJanos 
go^nador con los patronos v obreros. automáticamente s-gun el índice de csrestia 
A l saberse que el general Zubillaga había I ^ la,Vida- 1 l u J 0 e ! ^ r ó 8u P¡an a^re-
enbrogado a atuba*, partes var.as ?ónnuias I ̂  ^ P™grar™ f o m ^ 
de arreglo para estudiar, y que mañana, a i ̂  ™™r™ál& * . ^ p e n s i ó n de embones 
las once, se volverían a ¿ u n i r , so o b a e ^ ^ ^ ^ • i L ^ 1 1 1 ' ^ . ^ ]a eI 
cierta contrariedad entre todos los allí e,,,,. ; ̂ a b l e c i m i e j í t o dol eqwhbno entro los gas-
gregado;, suiponiéndoso que ante estas con- ^ ]os. in.bhcos y la obtención de 
tinuas dilaciones se k á a la huelga. I « W f " ^ ™ ™ o n Ú € * para cubnr los deh-
Los obreros están animados pora p 6 ^ J ^ ^ / ^ ^ r c i o y del presupuesto en un pe-
t * en esta actifcud, hasta el punto do quo i nofJü do ^ a p t a a o n . Cuando todas las espe-
hov han sacado ya las herramientas de tra- • ^n^%T>areo.an perdidas, el doctor Seipel ^a 
bajo. 
Fué comentada favorableanente la noticia 
de quo la Hullera Española ha acordado 
mantener el aumento do los dos reales en 
los jornales desde primero del aictual, pe-
lo quo ol Sindicato Catóhteo "ha ÍSinzílío~un 
manifiesto ordenando a sus afiliados qne el 
risir Ben Azus, que lo había eje'r- ¡ tituir un verdadero éxito 
Íís-
droite el nuevo estatuto: las escue 
s oficiales, sostenidas por organismos 
e la Administración pública, cuyos es-
JWios tendrán siempre validez oficial y 
(^lrán sometidos a la inspección del E s . 
laros. 
pnvadas, sostenidas por particu-
e inspeccionadas por el Estado, 
diü tÍéad0Se a la9 re^Ias CIU6 cl últ imo 
es e'i ( ^ 0 n ipuctlc subvencionarlas, y 
•̂ m r Privadas libres, que no estarán 
etidas a l a inspección ni interven. 
Cl0n del Estado. 
^ n las escuelas elementales de trabajo 
cios rer'arar;i por ,0 mcnos Para los ott" 
herr Sl^Iientes •" ajustador mecánico, 
ero forjador, carpintero, electricis-
U m y f™tanero. 
profS •enscfianzas dc perfeccionamiento 
gratuita"3"1 por regIa genCra1' 
de J0 Señalamiento de prudente número 
de hahH en' rrlación con ol número 
pada n rf*08 do cada PobIació". Ia obli-
C'one^í económiCíl de las Corpora-
^ i z á c i t ó ? a (Vitas escuolas y l a o r 
Vestigaciión las ÍTlstitucioncs de in-
mentahle Klndust^ia,' (loflcieilcia la-
lníl'iscutihip vada liasta all0ra, son 
tuto. aciertos del nuevo esta-
cido anteriormente. 
» « 
T E T U A N , 15 (a las Ú,40).—A las tres 
de esta madrugada ha fallecido el gran 
v i s i r Si-di Hamer el Kaina , que era un 
g ran amigo de E s p a ñ a y u n excelente 
colaborador en l a obra del protectorado. 
Antes de residir en la zona e s p a ñ o l a 
fué min is t ro de Hacienda del S u l t á n . 
A l entierro, que se ve r i f i c a r á esta tar-
de, a s i s t i r á n todas las autoridades y 
los moros notables de la ciudad, entre 
ellos el ant iguo gran v i s i r Ben Azus, 
leal amigo de E s p a ñ a y del finado. 
El señor CalYO Sotelo aplaza su viaje 
a Tetuán 
E l general Primo de Rivera ha rogado 
por feTógrafo al director general do Admi-
nisTrac'on lo<-al que aplace hasta que trans-
curra la semana entrante, su viaje a Te-
tuán. anunciado para hoy, por tenor que 
atender precisamente en ese tiempo impor-
tantes objetivos del plan de evacuación tra-
jeado. Como ol proyecto de régimen provin-
cial elaborado por el fceñor _ Calvo Sotelo 
es asurco al que el presidente concede la 
mavor importancia, desoa tratarlo con de-
tenimiento, que malograrían inminentes ope-
raciones. 
Ruda operaoión en Seriya 
I i ARA CHE, 14. (A las 24) .—Esta mañana 
salió del campamento de Teífer la columna 
del coronel González Can-asco con objeto de 
abastecer la posición de Seriya, hace tiempo 
asediada por el enemigo. 
Los rebeldes opusieron, tenaz resistencia cl 
avance de nuestras tropas, y durante el des-
arrollo de la operación pudo observarse que 
disponen de ©lementos de guerra modernos. 
E l núcleo de cabilae enclavadas en Ta zona 
francesa hostilizó con tenacidad el flanco de-
recho de la columna, que se comportó do 
manera brillante, haciendo continuo fuego so. 
bre el enemigo en una extensión de ocho ki-
lómetros. En la operación intervinieron 30 
piezas do artillería. 
Los carros do asalto se lanzaron impetuosa-
Se acordó, entre otras cosas, emitir 
linos sellos de cinco, diez y veinticinco 
céntimos y de una y diez pesetas, que 
serán entregados en los comercios para 
su canje por metál ico y con desfino a 
ser pegados en las cartas, facturas, et-
cétera. 
Se efectuarán colectas en las iglesias, 
escuelas, fábricas y talleres, casinos, 
teatros y otros lugares de reunión. Se 
organiza una corrida de toros extraor-
dinaria y se celebrarán otros festivales 
con el mismo fin. 
E l próximo lunes aparecerán en to-
das las esquinas unos artísticos carte-
les, invitando al vecindario a contri-
bnir en l a medida dle sus fuicrzas. 
L a Diputación se ha adherido a tan 
patriótica idea, acordando contribuir 
con una importante cantidad y desig-
nar a uno de sus micmbroR para formar 
parte de la Comisión organizadora. 
Se ha requerido a la representación 
de la Tabacalera en ésta para que con-
tribuya con donativos de cigarrillos. 
L a causa por lo de V e r a 
al Supremo de G u e r r a 
intensa y sistemática propaganda en el Ejér- j 'unes continúen el trabajo en las minas de 
cito. Donde esta agitación esté reprimida 
por disposiciones prohibitivas, hay que bus-
car medios ilícitos de llevarla a cabo. Aban-
donar esta tarea equivale a traicionar los 
deberes revolucionarios, 
con la pertenencia a la Tercera Interna 
cional. 
esta Empresa. 
Loa patrones minaros asturianos 
lía de Mona y obtenía para su plan la coope-
ración de lop ministros de Estado italiano y 
checo, la reunión de la Sociedad de las Na -
ciones para escnudiarlo, y, finalmente, el 4 
de octubre de 1922, los 'protocolos de'Gine-
bra, cuyos rasgos esenciales eran In, saiv.i 
guardia de la integridad territorial y eeonó-' 
mica de Austria, la realización de las medi-
d/as 'de saneamiiento eoonómioo propuestas 
por Mgrs. Seipel y el compromiso de obtener 
el equilibrio del presupuesto a fin del año 
1924, cubriendo el déficit que hasta esa fo-
V es incomnatible 77 ̂  nCom¥ón ^ P ^ n t a n t e s de las ¡ ctia existiera con un empréstito internacional VJLilC%Tr^ de_ Asturias, en la que de 650 millones do coronas oro, garantizado 
I figuraban los señores Ruiz Senén y marqués por las potencias v p.secmrado par 1 
I do Vdlaviciosa de Asturias. v;tító al mar- dón de las Adnauas y "el monopoli 
Los obreros dol campo | q"és «ie Mag-az, en solicitud do quo ol E s - ' 
Es necesaria una sistemática y bien pJa- *ado.a1,one ^ prima de exportación corres-
neada agitación en las zonas agrícolas. T̂ a I pomPento al último trimestre 
10. 
Por últi 
^ final de la 2.* columna) 
fortuna, de la orientación y selección 
profosionalcs que se encomiendan a los 
Institutos de ense í lanza industrial en 
sus cuatro grupos, y a la Comisión per-
manente de enseñanza industrial, pri-
mera tentativa seria de carácter gene-
ral que en este orden efectúa el Estado 
español. No es menos laudable que el 
primer Instituto de orientación profe-
sional so establezca como anejo del de 
Reeducación de invál idos del Trabajo. 
Un solo reparn hemos de oponer al 
nuevo estatuto: las disposiciones hace 
largo tiempo vigentes en materia de ins-
trucción primaria declaran obligatoria a 
ésta, sin que tal declaración haya te-
nido consecnenc'ias práct icas . \E.ni re-
cientes conferencias radiotelefónicas el 
profesor Asca.rza ponía dc reliove ol 
mal estado -do nuesta-as escuelas pjú-
hlicas y su número insuficiente. Si des-
pués do varios decenios cont inúan esas 
deficiencias (procuradas corregir por el 
Directorio), / .cuántos otros decenios ha-
brán de transcurrir para que el hermo-
so proyecto consignaflo en el nuevo es-
taUuu/de enseñanza industrial tienga 
eficacia práctica? 
Emilio MIÑAN A 
Como resultado del disentimiento plantea-
do entre el fallo de! Consejo sumarísimo que 
se ha reunido en Pamplona y el criterio de 
la autoridad judicial militar, vinculada en el 
capitán general de la sexta región,, general 
Burguete y el auditor, la causa vendrá al 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Por los guardias tí d i es asesinados 
B I L B A O , 15.—E Consejo de Administra-
ción dol "Banco de Vizcaya ha lanzado la 
idea de abrir una suscripción a beneficio do 
las familias de los guardias civiles asesi-
nados en los suoesos de Vora, encabezando 
la suscripción con 1.500 pesetas y ofrecien-
do las taquillas del Banco para la percep-
ción de cantidades con dicho fin. 
Son detenidos los asaltantes 
de Vilches 
Dos de ellos consignen fugarse 
L I N A R E S , 15.—Una pareja do la 
Guardia civil, mandada por el capi tán 
don Antonio Durán, cons iguió detener 
a los autores del analto al tren de mer-
cancías Madrid-Sevilla, ocurrido hace 
pocos días entre las estaciones de V 
ches y Vadollano. Son éstos Diego Ha-
ro Lope, Antonio CnhalLeno Fernández., 
Juan González Povedano y Antonio Cór-
doba, todos los cuales se confesaron au-
tores de los asaltos a los trenes de jner. 
caricias on esta línea, capitaneados per 
cl Toribio López García que, como se 
recordará, murió en la refriega con ios 
crnnlcadoíí del tren. 
Cuando desde la casa de las afueras, 
donde fueron detenidos, eran conduci-
dos a la cárcel, se fugaron Juan Gonzá-
lez v i n t e n i o Caballero Fernández, con-
slguiendo, <'i pesar de ir esposados, hur-
íar la vigilancia de sus guardianes. Jx*s 
restantes ingresaron en la cárcel a dis-
posición de l a autoridad judicial. 
clase trabajadora no puede alcanzar la vic-
toria si no es secundada por el proletaria-
do del campo, o por lo menos, por los al-
deanos más pobres, asegurando precisamente 
la neutralidad do los demás. La tarea del 
comunismo en las zonas agrícolas os de ex-
cepcional importancia en los momentos ac-
tuales. Debe llevarse adelante con ayuda de 
los obreros comunistas de la ciudad que 
fcongan conexión con los del campo. Abando-
nar esta tarca o dejarla en manos do los 
tibios semirneformistas equivale a perder to-
da posibilidad de revolución proletaria. 
Traición a la Patria 
Todo partido que pertenezca a la Tercera 
Internacional eptá obligado a denunciar las 
intriga del imperialismo de su propio país 
y a prestar apoyo, no sólo con las palabras, 
sino también con los hechos, a todos los 
movimientos do rebelión en las colonias. 
Dictadura ded Comité central 
El partido comunista no podrá cumplir 
con su deber si no está organizado de la 
manera más centralista posible, si una dis-
ciplina de hierro no lo rige y si el Comité 
central del partido no está asistido de la 
plena confianza de todog los miembros y 
goza de poder y autoridad sin límites. 
De acuerdo con esta, todos los partidos 
que pertenezcan a la Internacional comu-
nista deben variar su título si no tuvieran 
en él la palabra «internacionab. La cues-
tión del título no es de pura fórmula, sino 
de la mayor importancia política. La Ter-
cera IntemacionaJ ha declarado la guerra a 
toda la burguesía del mundo y a todos los 
partidos de amarillos democráticos o socia-
listas. 
El Vaticano, principal enemigo 
E l Corriere dTkdia del d í a 11 d ice: 
«En su crónica política, la «Revue des 
deux Mondos» hace notar el interés do la 
«Pradva», órgano del bolchevismo ruso, en 
la cuestión do la Embajada francesa en el 
Vaticano. Naturalmente, el periódico bolche-
vique espera la ruptura entre Francia y la 
Santa Sede, y supone que, cayendo ©1 fas-
cismo, triunfará en Italia ©1 soviotismo. Y 
así la Tercera Internacional librará al mun-
do del Papado. Sólo le quedaba un temor 
para cuando el trionfo del aovietismo italia-
no sea podble: ed quo interviniera la úni-
ca potencia europea que podía hacerlo efi-
cazmente: Francia. Por lo tanto, rompiendo 
Herriot con el Vaticano los bolohoviquesCB 
Herriot oon la Santa Sede, los bolcheviques 
italianos podrán asaltar impunemente el 
Vaticano. Dicha «Revue^ rectierda que en 
muchas sesiones del partido bolchevique se 
ha reclamado la destmocióa del Papado «co-
mo enemigo principa! del comunismo». 
Estamos fl|vii!on tornen te en ©1 reino dc 
la fantasía. Pero el lenguaje de la «Pradva> 
descubre las líneas del plan internacional 
masónico; sus dos puntos de partida serían 
el anticiericalismo on Francia y e! comu-
nismo en Italia. E l «Avanti!» hace coro a 
la «Pradva», afirmando que las masas pro-
letarias no olvidarán que el Vaticano está 
de parte de sus opresores. Mentira que no 
necesita refutación, pero descubre la mar 
niobra ^ocial-masómca... sobre el triángulo 
Aventólo (sección maximalista) París0 y 
Moscú.» 
También expresaron su deseo de qu© re 
Hegi:© cuanto antes a una solución del con-
flicto minero. 
Barcos movidos por el viento 
sin necesidad de velas 
E l nuevo inTcnto Ta a ser ensayado 
en un buque de 10.000 toneladas 
a recauda, 
opolio do taba-
cos, y por una intervención de la Sociedad 
de las Naciones mediante na comisioado ge-
eral y un Comité de control. 
E l 18 de noviembre de 1922 cesaba la emi-
BÍón de billetes. El 22 de diciembre se inau-
guraba el Banco Nacional Austriaco, fundado 
para estabilizar el cambio de la corona. En 
:31 de diciembre, el Gobierno había dejado 
cesantes a 20.000 funcionarioe. El 24 de ma-
yo siguiente esto número ee elevaba a 
36.255. Los ministerios se redujeron de 11 
a siete. Jos monopolios del Estado fueron 
reorganizados, aumentando su productividad' 
En el primer período semestral el déficit, 
que se había calculado en 1.624.000 millones 
de coronas, fué solamente de 1.102.080. Pos-
teriormente, el déficit, mensual, calculado por 
e] Comité de ta Sooeidad de las Naciones en 
889.000 millones, quedaba reducido a 238.000. 
ven 
xar 
de velas va a ser aplicado a un barco 
de 10.000 toneladas, con objeto de com-
probar si puede ser utilizado en los 
grandes navios.—T. O. 
La Policía francesa decomisa 
libros pornográficos 
• o 
En un solo almacén llenaron cinco camiones 
PARIS, 15—La Policía de esta capital 
prosigue en sus investigaciones y pesquisas 
contra las publicacione obscenas. E l comi-
sario Faralicq ha decomisado esta mañana 
en un almacén libros obscenos, que al sor 
cargados ©n camiones llenaron por completo 
cinco de esos vehículos. 
I N D I C E - R E S U M E N 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 15.—En vista del éxi to obte 
nido en barcos pequeños , el nuevo tn-
to del a l e m á n Flethner para u t i l i -1 Va coron!l estabdizada. La presporidad 
la fuerza del viento s in nece^id'a/i , industria reapareció. Escribiendo antes 
de que expirara el primer año desde la apli-
cación del plan preconizado por e] nnevocan. 
cillor. el profsor Bausch terminaba oon está 
frase: eMientras que hace un año Anstria 
parecía abandonada y perdida, nadie en el 
mundo duda hoy de la posibilidad de su -n-
dependencia política y económica. Esta «s 
| la gran obra que ©1 oanoiller federal, doo-
| tor Seipel, ha sabido ofrendar a su patrian 
Poco después la agresión de un fanático 
¡ venía a .otorgar a osbe sacerdote i!nsigin« 
la gloria del martirio. 
Para consolidar la restauración económi-
ca de Austria, una de las exigencias inelu-
d ib le , pero preñada de diñcnltades y pe-
hgros, era la reorgani^aciión d© los ferro-
carriles del Estado. Hablando d© ©lia, de-
cía ©1 canciller en un discurso en que' tra-
zó el camino que debía seguirse para oh-
tenerla, que el plan del Gobierno austria-
co era la más original y audaz de cuantas 
empresas había realizado. D© acuerdo con 
los expertos ferroviarios más distinguidos 
de Inglaterra y Suiza, fueron separadas las 
funciones de dirección de las consistentes 
en la intervención fiecalizadora del Gobier-
no, confiando aquéllas a un gerente con am-
plias facultades para conduedr la explotación 
del servicio con arreglo a loo principios apli-
cados ©n esta clase de negocios. 
Como on ©1 ptesnpuosto general del Es-
tado, en el de los servicios ferroviarios no 
podía llegarse a un equilibrio sin reducir 
considerablemente ©l número de empleados 
y conseguir un mejor aprovechamiento del 
trabajo de los que siguieran. E l Gobierno 
emprendió esta ^bra, usando de la misma 
arma que le había llevado al triunfo en loa 
dcrn.K puntos de su programa: el convenci-
miento y la persuasión; De esta manera, da 
acuerdo con el Comité central de loa ferro-
nanos, se reglamentó la utilización de la 
jornada do. ocho horas y de los descansos 
en forma qué auguraba un mayor reudimien, 
to y Ja posibilidad de disminuir el núme-
ro de empleados. 
En 1» enérgica ejecución d© los compro-
misos adquiridos para salvar a Austra era 
mevitabl© una crisis interna de readapta-
ción a las condiciones normales: suspensio-
nes, quiebras, fortunas hechas com la espe-
culación y deshechas por la estabilidad 3 
tanta costa lograda; Nada, sin embargo, tan 
áifíwl como Ja cesantía de docenas de mi-
llares de funcionarios y la resistencia q, to-
do aumento en los sueldos quo pusiera en 
peligro la ansiada igualdad de los gastos v 
de los ingresos públicos. 
'Kada tampoco igualmente doloroeo pura 
«Béseme usted», por Jorge de la 
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11 modo de una vieja leyenda, 
por José María Pemáo. 
Cosas de chicos, por Carlos Luis 
do Cuenca 
Una ópera bufa do Mozart, ¿ r 




Diez años ha, por Patricio R¡-
güelta 
E l marido do Aurora (folletín), 
por Champol , p¿d 3 | 
Crónica de sociedad, por CEÍ 
Abate Faria p^g. 5 1 
Cotizaciones de Bolsas p^g § 
DoportQs : , pág't 4 
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— « O í — 
PROVINCIAS.—-Va a reformarse la pinza 
de Cataluña en Barcelona.—No hay fór-
mula de anegkf en Asturias.—Se organiza | 
la colecta para el Aguinaldo del ívoldado 
en Valencia (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—ün incidente en el co-
bro de las Heparaciones.—Manejos comu-
nistas en Grocia.—Un ex diputado comu-
nista condenado a muerte en Reval (pá-
ginas 1 y 2). 
oomíngo 16 tte m t w n b H de 1825 
el jefe de "n partido de las ante red entes y f 
programa del partido social crMiano av^trui-
fo."CfLvnr\vy\/.i".idr) «j dignificado y In.s 
doncias de esta organización política, naci-
da el mismo año (pie vio la lúas la imnor-
lal Encíclica «Rorum Novarum». P»*a -!"'• 
wnseñ&iu.'iA en el anti^-.o liu]:<-':u-, 
I doctor r^4)ft: 
E : L - D E I E S / V T B IttAi/ltrD.—Año XIY.—Nóm | ^ 
E L MADRID DE H O Y , p o r K - H ¡ t o 
c a r s i i s 
decía ttíxtiiaiincnt 
dcVnMtoo partido auticiniíali^ta, pero m 
'ha-Pta el extrem-) do negar la existencia d>i 
capital o la legitimidad del derecho do prn-
piadad.» Mas pdr e^-jma del programa c e 
tít Partido y del intens do una cla^e tmt* 
U ' ! ¿ v el crédito de su patna. Para demos-
trarlo ron el ejemplo a los funconanos v 
obroros que pretenden lo qne llevaría con.^ 
po el incumplimiento do los protocoToe (lo 
Ciucbra. mmiseñor Seil^I y su Gobierno baa 
presentado la dimisión. 
N. de la R.-(\.ino aámrMo «1 
n r e c r ^ t a artículo ha H.b CS/TÜO en los día* M 
•M el ecuMiUer BWprt ar« diaaWiMíia, anto» 
ej jefo del Kstado austríaco liubioso ratificado 
los jKxicrca •! ^S^lvudor (lo Auclria>. 
Un ¡nciclente en el cobro 
de las reparaciones 
¿PeUgra el plan Dawes? 
L O N P ^ l i S , IT).—í-^;.-ún telegramas proco-
¿'.•ntos de Üedín y publicado»! eu ix)udi-ei', 
GUí?©rt i'iu-l ei-, a¿o t¿ guanal de Pagos por 
ryj.;:raciü:ie!s, ha coimnii^ado al nUBÚterip W 
i l a ^üda ( iu©, a l/artir del día priinen) de 
d'c.ijiiiü:« dol afto actual, no 11'varía a la 
L-MÍIU (l» rüpauur.-ü'}, los fagos efectuados 
en virtud del «acta de d-.-vulución», 
A p-Oiióeito dt «áto, el cEfWStting News» 
ÍÍÍ-OQ que una parsc^miidad que no es extru-
¿a ftj informa E)*W«p ha declarado que si la 
íu t i- 'a es exacia, el acuerdo de J/jndivs & 
en-'-uciilra tuneoÁUKio do nuovo. 
Conv.'cue añadir que, según el 
NiC'.vs», en los «entros oficiales 
ban rt íomondado que dicha not:ici 









LONDRES, ló.—El Gcbie-uo alemán I n 
p¿!.dido al Clobi'-.'inio inglés la su^j-caión de 
ia ••otou. -óu dr'l (̂3 por 1Ü0 impuesta a las 
wvf.rcancíafti akxi'un'is a su i;!itrada en i l 
J'arcec fieguro que el Gobiorno inglés, de 
e.'-.ii>»!-do con el Gobio'Tio francés, liará cons-
tar que la nuvud Miada IVI/M -̂ ÓU sobro <¿ 
valor do aquella* mercancías es una cues-
tión que no debo rela<.iona;ríe con la eo'J-
fltisióu de tratados de conacreio con el 
Betob. 
«• * * 
N . de la E.—El estado de pagos d « Txn-
d i v ^ de ma;.o do 1Ü21 aetablfiicfo u u ^ m -
puedo del 26 ix>r 100 sobro las impoHacio-
IJÍ»S alemanas en los jxiíaes aliados, ptero 
dejaba a éstos en libertad do aplicarlo o no. 
Lo* J'fli.ses qu<;; lo tiouen establecido—Fran-
oobra desd.? «c^Viembr^—batn'an que sus 
eompradorea cnt'iei,'a<sen el 20 jx>r 100 de la 
mercancía a la Hacienda, y el Tpsoro ale-
mán miarcia a sus itadustraías de esta par-
to d.?l precio. 
Tcdo cA'o se consideraba eomo reparncio-
n<f\ papadas por Alemania; pr»ro si ahora i 
el agente general de pagos no lo admito, ¿s | 
Iffirtflnto que el impuesto se convierte en 
una tarifa aduanara, por la que Alemania 
puedo pedir su anulación o uua compensa-
Evta decisión de míster Parl<er llega en 
el mninento en f|ue Alemania tVno que nr-
gocia: tratados do comercio con las nacio-
nes aliadas, nn^. basta el 10 de enero de 
1825 tienen trato de noción más íavo tv id u 
on virtud de los artículos 264 a 267 de! 
Tratado, y no podemos meno? de relncio. 
rar la cen los oafdéfÉotj que hsná Alemania 
pera unir la cuestión de las rclacioaes co-
maByUes con la del impue^k) de l̂ 26 por 
100. Si la noticia es exacta. Alemania ob-
tior,» una considerable ventaja en la defen-
sa do su opinión. 
Vista de una caíle 
Los comunistas amenazan Reforma de la plaza 
ai Gobierno griego 
Un es diputado rojo condeníido & muerte 
en Eííonla 
EUCAUEbT, ló.—Tele^ruíísn de Atena:; 
quo el discurso pronunciado recieutemento 
jx)r el representante de los soviets en oqne-
¡ia capitiój ha cansado viva iudiguacióu en 
1{>S círculos políticos \K)Y las anionazas em-
bf»/.ad;is qüe dirigió contra la política griega. 
La Prensa griega pido al Gobierno que 
adopte severas medidas para evitar la pro-
paganda bolchevista, reflejando el estado do 
inquietud do la' opinión ante la extensión 
quo úa llegado a tomcir la campaña coinu-
ni.-u. 
Ptteca comprobado, por otra parle, que 
los agentes comv.uistas que remiden en Gre-
da han recibido in-trlT: cienes para preparar 
UO movimiento revolucionario. 
E L CONGEJO DE GUERRA D E R E Y A L 
KEVyAL. ló.—La vista dal proceso ins-
truido contra los 1-19 comiuiistas inculpado;-
de oSpiocaje tigue su curso, sucediéudose 
ks incidenUs, inucbos de ellos de carácter 
violento. 
E l Consejo d^ fjuerra ha condenado ya a 
la pena de muerto al ex diputado ccniuni--
ta Tomp, Este insultó a los miembros del 
Tribunal, c-onvirtiendo su declaración en un 
discurso sedicioso de tonos tan duros que 
hubo que sacar.'e a viva fuerza de la sa'o 
de Consejos. 
Cuatro anos sin comer 
ni beber 
FIRMA DEL REY 
Su majeTtad ha firmado los «girantes decretos: 
<üItACIA Y4JUSTICIA.—Declarando en sitaación 
de c.vMidencia. voluntiiria al «oñor i'ournier Cuadros. 
MARINA.—PrópoaieDdQ poi-a ol aíccnüo al capi-
tán don Jooú Ku)ilio liioz e Hidalgo. 
Jilcm ídem al capitin d<..u ámbimi > L pinosa y 
Pp^rígoeg. 
FOMENTO.—Haciendo cstensiva a la Junta d« 
Obrse del puerto del FcmJ la esocfy.ión qu« jwru 
Lvs de lort piwrtos de Aljjwr.u» y Oaba «taLleci-S 
el Mtfaok) 6.° <le la icr ce 7 <i« julio d<í 1911. 
Desestimando li>s rernreos de alzada intcírpnestos 
pnr dofta Dominica Tejada L^iei y por e¡ represen-
tante leg l̂ del floñor marqués U» V.Iluxiaa y con-
firmando la providencia del gobernador de Vizcaya 
•do 21 de junio de jy-24, que d<'<Tei/í la neceslúnd d' 
ocupación de las fincm de los rccarrtvn tea para *>! 
abastecimiento de u^aas de Snuturce y teroaando 
dicha reeolnriún en !o que ee rtfilWB al Municipio 
do San Julián do Mvtqiies. 
(JOBERNACION. — Concediendo la nacio^alidid 
española a don BÚgio i'crnindez Qairtonos. BÚbdito 
inglés. 
Autorizando al ministerio de la Cohernarión para 
celebrnr concurso de arriendo cu Madrid, de lotíüoa 
o edificios necesar;Qí con tlíitítirio ai alojamiento del 
ganado del csouadnin del Cuerpo de Seguridad <••) 
esta Corto y Parque Móvil de la l'olicia gulx;rna-
tiva. 
Eximiendo de la incompatibilidad para el cobro de 
más de un sueldo, con cargo el Botado, Provincia <• 
Municipio, a la^ viudae y hnérfaiKw do empleadjs 
Crilee y militaros, «iempre que los distintos cmohi-
raentTs do la indicada procedencia no exceda de 5.000 
pcisetap. 
Codificando el artículo 3.° do 18 do marzo t'tl 
año 1919 sybr« ooaiotíu y ixjKttrgHcouca del pqr-
eonal subalterno de TelC^rafcs. 
GUEKRA.—Ncmbraado general de la primera bri-
gada de Cazadorcw de Montaña al general d« bn-
ga<la don Angel Rodríguez del iiarrio. 
Dicponaendo que el general de brig>ada, en siiua. 
ción de primer.» uilC don Ft'Jix Giráldez Cam|)cs 
pase a la de secunda rê WTa por edad. 
Idem que el genital do brigtula, en situación do 
primera reserva, don Antonio Alcobcr Reltrán, viz-
conde del Castillo de Oenovóe, paso a la de eegnnda 
reserva por edad. 
Autorizando el gasto cmToepondienie a la ejecución 
de lar: obras comprondidas en el proyecto de amplia-
ción y reforma del cuartel da Fcruáu-Conzález, en 
Burgo*. 
Froponendo para el cargo de director de la Fá-
brica do pólvoras y explosivos d<! tlrauiula al coro-
nel de Artillería- don Antonio Ciarrdo Valdivia y para 
el mando del séptimo iT.gimiento jx^ndo al de igual 
cmplo-o don Silvcrio Gallofo Crutit'rrez. 
Idem para la concesión del empico inmwliato por 
tn^ritog <lo campaña al teniente de Infantería don 
Rafael Fcrr.ández Ma<juioira y al alfirez (faHecda) 
d« dirfra Arma don Abelardo Villir Alv;irez. 
Idem paral el empleo de elfé-.c-/. de, la escala do re-
iierva a !cy< suboficiales do Artillería o Ingca*et»>, 
roRpoctivamenfe, drm Cristóbal Martínez y don Da-
rid Cabkllos. 
Idem }yara la rouoesión de crucee blancc/i del Mé-
rito Militar de la e!a«£« cnrrc.sjK>nd * uto a dvr< {«fea 
f un capit'in. 
Titeiis Trteccv.óu honoriíica f>eucilla al t*niente coro-
n l̂ de Arfllerí» don Jasé Ijópez I'into. 
Ide-nj 1» ronfirmación de la MeduJln Militar por 
níritopi de rwupafl» a KJS tópitanes de InfuL;<?n'a 
don I.n:3 Moreno y don Jnai» í>rtiz. 
Quiosco ce E L D E B A T E • 
' muv eiori; 
C A L L E DE ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAYAS) 
r-AX'i . W L ' I i i i . 1-".—-El j^nódico de ésta 
cEl Pueblo C á n t a b r o publicará mañana una 
iniormación acerca do la enferma Amalia 
Baranda, del pueblo de Moutesillo, que he-
ce cuatro aüos que no p u e d e comer ni beber, 
y do c u y o caso «e ocupan diariamente los 
pvrii/.Mci.-s y revistas técnicas y el Cuerjo 
de médicos eírpañoles. 
A Montetíiilo llegan diariamente medico: 
de SnutRiider, B-.irgos. I/Ogrofio, Madrid, Bil-
bao y otras poblaciones para estudiar el 
CtiSO. 
De día y dg. noche la enferma se hallr. 
acoiupafiada, j.c.r u u múdieo. 
í-'e da el coso verdúdertunenie e::tiT.ordi-
e v i ü de quo • .'a enferma, (pie «jólo se ali-
menta con inyeociones do fosforena!. pues 
tiano el eftóraago ccmplPtfunente plegado, 
admite yv^nfivtamenté la Sagrada Forma), 
pr.es comulga diarianvute; y en cambio, 
cuando se ha intentado darle aügiin alimen-
to, por ligero que éste fuera, se ha agra-
vado con -̂icU'; ubi-i!;ent.-.'. poniéndose hastA en 
trance de inueTte . 
131 Cuerpo de médicos, que se halla rea-
lizando el rononocimiento, forttmltrá después 
i;n extenso informe acerca do este fenómeno, 
el que unido o uu acta notarial que so le-
vantará, del caso, será enviado tí la Academia 
de Medicina. 
E l Cardenal Benlloch, enterado del heclio, 
ha enviado un donativo a la faniilia de la 
paciento, que HO halla en situación muy 
modesta. 
Aver comenzaron ]os tumos de doctores 
quo han do praeticar una rigurosísima ob-
servacián y. vicilaucia). relevándose cada cier-
to número do boros, anotando durante su 
pormaneneia en la habitación de la enferma 
puantos dato-s v observaciones creen diguos 
de hacorse notar. 
E l caso sigue siendo objeto do mm-hos 
comentarios. 
de Cataluña 
lías obws, po? valer da ocho n?,;llonos, lo 
rc&ultarin ¿ratis al Ayuntamiento áz Bai»-
oclcna. 
L a plaza do Cníaluña 
L A K C L U ) N A , ].).—Dentro do breves días 
darán comienzo los trabajos de urbaniza-
ción de la pla?a da Cata!uñ;i, conformo con 
el nuevo plan íonmilado por el teniente do 
aJcalde y arqoitecio, eeñor Nevot, qu© ha 
regaiado los planos al Ayumamiento. 
JLeá obras estén prersuj-uestadas en ocho 
millones de péaetfta, pero el alcade, wiñor 
barón de Viver, propone que éstas io 
salgan ca¿¡ gratis al Ayiintamienío, pnra lo 
cual ha recabado de jas diferentes empre-
sas de servicios públicos quo t:eucn quo 
percibir grandes eantidudes del Municipio, 
quo hagan a favor do éste un degcncnlo en 
sus facturas de un 2 por 100 y además 
haráu uy donativo equivalente a un 8 por 
100. Do esta forma ha conseguido obtener 
ya gratuitamente todo el adoquinado quo 
hace falta en la citada p'aza. 
Agitación en la Facultad de Medicina 
BARCELONA, 1J.—Entre los catedráticos 
de Medicina y .aún entre loe alumnos de di-
cha Facultad reina desde hace elguncs días 
determinada at'itacióu con motivo de la de; 
slgnación dol doctor Seres para el doennato 
de la mencionada Vacultnd. 
Eua Comisión de catedráticos visitó ayer 
a: gobernador civi l , al que hicieron entrega 
de una comunicación que el genera! Mildns 
del Bosch prometió remitir al Gobierno pa-
ra que sea éste el que resuelva. 
También habló con el gobernador sobre 
este mismo tema el re»?,for de la Uriversi-
dad, gcStor Martínez Vargas. 
España denuncia el "modus 
vivendi" con Bélgica 
BRUSEDAS, 15.—El embajador de 
Bélg ica en M a d r i d ha comunicado al 
miaistorio de Negocios Extranjeros bel-
ga que el Gobierno españo l donnnc ió 
el d í a 11 do noviembre el ninOdus Vi-
M-udi,) comercial' HlfSpteOo)>é|ga da 21 
de diciciubro de 1921. Esa doTioncia. cr"2 
t e n d r á efecto en 11 de clicfeiübre de 1(J21, 
l a fundamenta el Gobierno e s p a ñ o l en 
el desequilibrio originado por el n n e v i 
Arancel ¡belga. 
Reorganización del ministerio 
de la Gobernación 
S e c r e a u n a s e c c i ó n de E s i s d ^ t i c a 
de i a v i d a ¡ o c a l 
Desaparees la seooíón «Política» 
El capital de !a SDciedad 
Ontaneda-Calatayud 
S e d e p u r a r á n p o r o r d e n d e l G o -
b i e r n o loa c o m e n t a r i o s p u b l i c a -
d o s e n u n a r e v i s t a d e I n g e n i e r í a 
o 
Interyíene el fiscal del Supremo 
| El general ValleupinoBa dictó ayer tarde a 
•os penodiatM lo siguiente : 
«lil (Gobierno Ko ha dirigido al fiscal del 
J ríbunal Supremo a fin do que se ejecute la 
acoion que on justicia corresponda con mo-
MTO de haber publicado la revista «Ingenie-
ríii y Consinución» un artículo donde se 
nilnnna acerca del ferrocarril üntaneda-
1 alatayud, .y so dice que ha sido objeto do 
inucUos comentario* el que do 87 millones 
y med o de i>asetas que constituyen el ca-
pí ttd de la Sociedad Anónima Santander Me-
diterráneo, <{5 han «ido repartido» en ac-
ciones completamente liberadas como pago a 
hi*» gestiones y trabajos realizados para la 
organización do dicha soeiftdad y otorga-
DUtnto y conoesióu. 
Fácilmente .se comprenderá que ei Gobier-
no no po<lía menos de provocar la acción 
judicial ante esas manifestaciones, por lo 
que pueda referirse a la Administración pú-
blica. 
IJOS Trlbunafas practicarán, por consiguien-
te, los oportunos esclaredmieutos. precisarán 
el verdadero alcance de la referiaa noticia 
3 (- "iarecerán la exactitud do dichas afirma-
c iones. 
E l p r o b l e m a d e la 
v iv i enda 
o 
U n a nota de í a A s o c i a c i ó n 
de V e c i n o s e Inqui l inos 
La Asociación do Vecinos e Inquilinos nos 
omia esta nota; 
<ÍIM Cámara de ia Propiedad, en el comu-
nicado enviado a la Prensa, dice «quo para 
evi4ar torcidas Ai'erpretaciones, hace constar 
quo no es opuesta a que se resuelva el pro-
blema de la vivienda aumentando la edifi-
cocióa y que rechaza la moción del alcal-
de por en ontrarla irrealizable.» 
Ĵ a Asocación de Véanos ante esas pú-
bl'cae manifestaciones, tiene que protestar 
de que les caseros quieran sostener por má» 
tiempo el equívoco de sus intionciones. La 
Cámara de la Propiedad sabe muy bien que 
la moción del aJcalde resuelve eficazmente 
el problema de la v vienda, y porque lo 
sube moviliza ios concejales caseros pai'a 
dar la batalla al alcalde, lo mismo que be 
La «Gaceta» de ayer publicó un real de-
CWto de la Presidencia del Directorio Miili-
tar, pcorganizando los servicios centrales y 
provinciales del ministerio de la Goberna-
ción, en los que so introducen aquellas refor-
mas que sen consecuencia obligada de la 
novisima legislación municipal, ya quo, en 
vigor el estatuto, no tiene razón do ser la 
sección de cPoHtica*) que entendía con expe-
dientes y trámites desaparecidos }a de ia vi-
da administrativo. 
Advierte el rea! decreto a continuación la , 
noL-esidad de crear una sección do Estadís- to 'a crisis de la vivienda, v oomo prueba 
tica de la vid*» leca!, que permita ol docu-* ^e e< â acusación nos conviene recordar que 
mentado v sistemático estudio de las manr 
" B É S E M E JJST^D'Í 
Comedia de Tristi» te 
nard y Miando ^ 
por Jo=ó Juan Q ^ ^ } ^ 
tremada en el toTít A ^ 
Más qua en el asunto, está -1 in+ 
ce^ cometa en el gracioso y a i t i ^ 5 ^ 
^^íado con que está hecha v en « des-
n»Uin de dos tipos oon t ra l i V t e ^ ^ » 
mente W a s a á f o i la dama V m ^ o m ^ 
de orgullo, celosa de su n o ^ a l ' ^ a 
desconocer cuanto ha ocurrido en ^ ^ 
deede k Eevolucióu i : * ^ ^ y ef ,muildo 
dol pueblo, enriquecido, tosco ^ L0111^ 
pero hom-ado. leal. íemplado y l ^ ü ^ 
comienzan a tratarse con h J l l l idad 1' qUe 
ban cacándose, ^ r encima do todos \ l m-
l u a c ^ de clase.. Nueva d e m o s S ó n fl 
antiquisr^a verdad de quo para el ^ 14 
hay obstáculos; pero como el acierto no í ^ 
da sólo en estos dos personajes «nn 
so ^tiende a la pintur» de UKU la linai J 
fa:mJia, al amb.'eníe y a la inunción a 
rica, y corno ne entiy^nezcJa hábilln'(l-
para complicar la acción, la tradicioaS^i6' 
umbro angonna do cerrar los tratos verS" 
es con un be.so que les da formalidad v i 
hace .mnovabk^, U comedia, ligem ¡ ¿ í 
so, oonvenaonal en muchos momen'tos 
M a ratos y dentro siempr© de los c^n-J 
res de nuestro juguete cómico, un poco TÍ" 
elevado, .HO desliza gratan^nte, moviendo 
frecuencia a la risa animada y á-ñ v 
colando de cuando en cuando en* la 
na del beso entro los dos protó^onUu!" 
aquel «Pet t Cafe», obra maestía 
Berfaaní, muy superior a ósta. 
Como Ocurro frencuontemente en el tp 
tro francas, lo limpieza del asunto a n J ^ 
empañado en cBcsema usted» de manera iT 
necesaria por la írase descamada, por la «¡ 
cena escabi-osa, jior el equívoco intencionado 
que nada do gracia aportan y que, en cam' 
dió 
bio, añaden una inmoralidael, no por estê  
ñor y formal, menos deplorable. 
La representación fué cuidadosísima; 
una grata impresión d© conjunto, en el qU9 
destacaron odmirablem^nto la señora Ada-
muz y el señor González, que salvaron*coa 
habilidad sumo la exageración y el rápido 
cambio a que la obra les obliga. 
La comedia fué escuchado oon extraonJi-
naria complacencia, y ol final do los tres 
actos hubo calurosos aplausos para autores 
actores y traductor. 
Jorge D E LA CUE7A 
E L D I R E C T O R I O 
Proyectos del eabseorstario del Trabajo 
movilizó a los senadores cuando la reformo J % * £ ¡ £ í ^ Sjf*^ ̂  anoĉ  
del rég imm tributario. ol Consejo .tuios proyectos de reorgamza-
Sobe la Cámaro que si prospero lo moción ^ q ^ * * * * * * * de examen, 
del señor conde de Vollellano no podrán con-
t'auiar cobrando 30.006 pesetas de alquilar 
anual por locales que en 1914 recibían 2.500 
pesetas. 
La Cámara de la Prop edad es la prin-
cipal rospcnsable de que no se hoyo resuel 
en lo Asamblea de Cámaras celebrada en 
íostaciones que ósta ofrece, tanto en el or- ( ,:5arc«Iona, una de sus conclusiones propo-
den municipal como en el provincial, maní- . n 10 solicitar del Gobierno exenciones t r i -
butarias para la nueva edificación, y tan 
prr>nto se abrió el Parlamento, lo Asocia-
festnciones que basto ahora no han sido ana-
lizadas. 
El anuario que la nueva sección de Esta-
dísiida elaborará hará posible, en lo sucesi 
ción do Vecinos recordó ni conde de Casal, 
senador Y pveflidente de loe propietarios, el 
¡a máxima competen-responsabilidad con 
cía. 
A esta orientación responde el proj'ecto 
Contra ei Banco Peninsular 
Hipotecario 
Don 'Amadeo Sola Leü^ ha presenta-
do m í a thommeia contra el Banco Penin-
sular Hipotecario, que so u n i r á a las 
varias presentadas eoulra el mismo y 
de quo hemos ido dand<> cuenta. 
E l s eñor Solo e n t r e g ó 10.000 pesetas, 
quie se le ei:igieron romo fianza para 
de^-empeñar el cargo de delegado en To-
ledo, y ahora no le devuelven l a citarla 
suma. 
Banda de estafadores 
d e t e n i d a 
U n e c o n o m a t o « f u l » 
El de iGuerra trató de vairios asuntos da 
trámite. 
Despacho 
Despacharon con el presidente interino 
del Directorio los subsecretarios de Gober-
nación, Fomento, Estado y Trabajo. 
A l general Hwz <&\ Portal le visitó el ge-
neral Bermúdez do Castro. 
La prQlonáación día la CaatoDana 
Vifetarotn al general Navom» algunos do-
legados regios para lo represión del contra-
bando. 
Eajo la presiJencia del mismo vocsal tal 
Directorio so reunió nuevomente la Juntii, 
po::a la prolangación del poseo do la Cas-
tellana. 
£1 anticipo reintegrable 
Una Comiscón de represontaaites di pe-
riódicos do p-rovincias visitó ayer ai mar-
qués de Magaz para solicitar la condona-
ción del ant.bipo reintegnobio, o en BU de-
fecto, que se exijo equitativamente el pago. 
Intereses de L a Alameda 
Presidida por d delegado gubernativo de 
E l Escorial, visitó al marqués de Magaz 
uno Comisión de La Alamodo. 
Los ¿enCralos Houvulaa y Martínez Anido 
E l subsecretario de lo Gobernación, gane-
ral Martínez Anido, visitó ayer al secre-
tario del Dinactorio, general Nouvilas, ce» 
lebrando con éste una larga conferencia. 
Visitas al general Kenncsa 
la energía míe dentro del o'tlen sea compa- I Ayer v;isÍtaron al vocal del Directorio ge-
tl blo ?e opondrá a que la maniobra de los I neiol Hermosa los gobernadores civiles de 
concejniles caseros prospere, seguro de que i raleccia y Castollón, el presidente de i» 
con ello defiende la tranquiTidad de su no- i Diputación provincial de Guadalapia, el 
gar. 1 Comitó de Unión PatriÓt^o de La Alam/ída 
TambMi'n pro'e.stan por lo que a solares I y les señores Vellando. Huote y Marín Ban-
I proix>uo, porque, según ellos, incita a espe- i taclla. 
• oulacioDes. No es eso; es todo lo ^ ^ o , | p ^ . ^ ^ ol patato do Enseñanza 
( y por eso protestan, porque pone coto a los ! Industrial 
vo, abordar los problemas que la vida local , a('uer<ío Ornado per las Cámaras en Barce 
plantea con pleno conocimiento de las rea- I lcyna- ^ señor ^núe de Casal ofreció apo-
lidades españolas quo venían escopando a l a ! ycr' corr'0 sanador, k s exenoiomes a la 
investigación crítica. nuevo edificooión. y llegado el dio de la 
Bofiala el real decreto la imposibilidad de ¡ votación dijo que no podía cumplir Jo 
acoplar en ocasiones el personal en armonía ' prometido, porque la C á m o r o se lo 
con las jerarquías administrativas y lo in- I liabío prohibido, olegando que cuantas más 
compatibilidad que o veces se do entre las ' «casas se hiaesen más bajaría la rento de 
optitudes, especlalización y aficiones indivi-1 las actuales». 
duales y la rapidez de! escalafón, por lo que j Este es y no otro el móvil qu© agita a 
pjrn organizar con eficiencia y tficacio un I los caseros en su protesta, y descubierfo ol 
sorvicio se hace preciso prescindir de ci'ite- juego es dif ícl la trampa. También dicen 
rios arcaicos y buscar y acoplar la máxima ' que el d ó r e t e do alquileres ietiae la cous-
triuvión. Dema-i'ado saben los caseros que 
la nueva edificación está fuera del decreto 
y sin tasa alguna; pero eg otro de los equí-
de reorganización, estableciendo qno la dis- ¡ voces que quieren esgrimir ante la prórro-
icióh de personal se haga nroscindieii- i ga. para ver si pueden sorprender. E l veein-
do de las categorías administrativas y que ' dorio, consciente de sus deberes, sabrá agru 
los jefes do sección organicen les servicios * paise alrededor de su alcalde, y con toda 
dol modo qua estimen conveniente, bajo su 
persona! responsabilidad. 
L a plantilla de funcionarios admin'strati. 
vos t,> roorganiza en tal formo que con el 
solo aumento do 2.500 resetss, y anrove-
cbando lo consignación de varias plazas de 
Miéiake lereerc:. !ioy vacantes, lograrán as-
cender cer?a de 80 funcionarios de los cl-ses 
de oficiales y auxiliares. 
Las dependenei'.af- centrales del ministerio i ¿cp^nlaciones, y si prospera no podrán v 
de lá Gobernación sen\n en lo sucesivo: Sub- ^ ¿ \ t en espediente de expropiación 600.00f) i 
' secretar ía . Dirección general de Administra-
¡ ción, ídem do Comunicp'úones. ídem de Se-
Ruridnd e ídem de Sanidad. Euncionará co-
Les estudiantes católico 
Ayer se celebró la anunciada conferencia 
en la Gasa del Estudiaute, organizada pur 
el Círculo de 'Estudio.^ d^ 'n FédáraciÓQ 
cordobesa de estudianU-s cotóltCos, a cargo 
del presidente do: Círculo, don Enric|ue Pool 
Escc.t, Kobre el tema cConfesionalidad de 
la-» Federaciones». 
E l Coasiiiario de la Federación', muy ilus-
tro señor canónigo lectoral dou José Manuel 
Gallegos Hocafult. explicó en breves palabras 
lo que era el Círculo de Estudios, su fr.u-
ciouamiento y la enorme importancia que 
tiene paro los c-itudiantes. 
A eoátinuaeidn h i i q uwo d« la palabra el 
pvi s'dHTitf el*- |¡; Fodovarión. don Manuel 
páro p^éeehtar al orador, quien 
uontemeute desarrolló el tema de 
la conferencia. 
Su trabajo íuó muy elogiado. 
La Pr imera Brigada, que dir ige el sc-
fior Maqueda, ha descubierto una ban-
da de estafadores que maniobraba cons-
t i t u ida en forma de Cooperativa o Eco-
nouiato, deteniendo a tres sujetos, ele-
mentos directores do la misma. 
Los agentes de dicha Br igada supie-
ron que a un señor , apellidado P i só , le 
h a b í a n t imado una gran cantidad de 
bocoyes de alcohol, y por t a l delito se 
v ino en conocimiento de la existencia do 
l a banda. ^ 
E l señor P i só , que es cosechero e;i Ha-
ro, recibió una car ta hace t iempo, pi-
d iéndo le precios del alcohol, en nombre 
de la V iuda de Soler. E l membrete de 
oqniélla d e c í a : ((Gran Economato, San 
Migwel, 10 y Actier-do. 7. Madr id) ) ; y 
f ima iba Ceferino Cr i s tóba l Ssteban. El 
señor P i s ó no contestó; pero a l poco 
t iempo reelbió otra carta, haciéndole 
igua l pregunta, y f i rmada por Vale ¡din 
López. 
E l cosechero entonces so puso en re-
l a c i ó n con éste por medio de correspon-
dencia, y envió a fMadrid bocoyes por 
valor de"3.000 pesetas, los cuales fueron 
retirados de la es tac ión por los tres t i-
madores, ente son el Ceferino Cris tóbal 
Esteban. V a l e n t í n López y Evaristo To-
m á Sánchez . 
A l descubrir l a Pol ic ía este t imo, pro-
cedió a la detención de los Rujctos r i ta -
dos, y al realizar n n registro en sus 
respectivos domicilios, fué hallado en el 
do Ceferino (San Cr is tóbal , 19, T é t u á n 
de las Victorias) la dOcunuihtaci^ti <! 
l a sociedad, por la que se han descu-
bierto otros limo'í cometidos por los mis-
mos detenidos. 
La P o l i c í a se i n c a u t ó de la documen-
tación y de numerosos impresos, en los 
que. f iguran el membrete que hemos ele" 
cri to. L a viuda de Soler resultó llamar* 
se Luz Cris tóbal , y ser d u e ñ a de una 
taberna del paseo de Santa Engracia. 
n ú m e r o 133. Créese qne esposa del Cefe-
r ino , no h a b i é n d o s e arlarado aún este 
extremo. 
VA servicio lo prosigue lo Po l i c í a , por-
que obri ' ia la sospecha de qua haya 
m á s timadores pertenecientes a l a ban-
da, y que t a m b i é n sean m á s las estafas 
qiie ha realizado. 
mo organismo autónomo el Real Patronato 
de LÍS llurdes. 
La Subsecretaría tendrá estas secciones: 
Central, Orden público, Habilitación y Se-
cretaría de la Comisión Central de Sanidad 
loca!. 
1 Dirección general de Administra^'ón 
se compondrá de la secciones siguientes: 
Primera. Funcionarios de Administración 
local. 
Sexuada. iRégimon mtmicipal. 
Tercero. Régimen .provincia]. 
Cuarta. Estidísl ica de la vida local. 
Qlftata. Beneftcencio particular. 
fkxto. Baneficenc'a general. 
Séptima. «Gaceta de Madrid». 
fkitava. Asesoría jurídica, y 
Z\Tovena (a exúngiiirj. Btoemplcaoa, 
Las Direcciones genera'es de Comunica-
cionea, Seguridad y Sanidad se regirán por 
sus leyes orgánicas y disposiciones comple-
i n e n t a r i f R . . 
La {ilantilla del personal ndm'luistrativo 
del ministerio de la Gobernación queda com-
puesta a s í : ocho je/es d3 Administración ct 
vil do primera cíese, 13 do segundt. 31 de 
traerá, OO jefes de negociado de primera 
clase; 45 de segunda, 8-í de tercem. IOS ofí-
claks do primei-a clase, 145 de segunda, 125 
de torera y 20 auxiliaren de primera dase. 
La plav.tila importa .!í.210.000 pesetas. 
E ! pc i 'Eonal de G o b e r n a c i ó n 
a g r a d e c i d o 
El personal administrativo del ministerio 
de la Gobernaciém se acercó ayer en co-
lectividad al subsecretario, señor Martíuez 
Aniíio, expresándole efusivamente el rocono" 
cimiento de los empleado^ por los beneficios 
quo han recibido en el decreto» de reorgani-
zación. 
E l BefiOr Martíne» Anido quiso que el 
señor ('alvo Sotelo co-upartiera con él esta 
manifestación do adhc.ñón y simpatía. E i 
personal tributó a sus superioi-es iina cari-
ñosa salva de aplausos. 
Ha fallecido el señor Estela! 
En el ministerio do Trabajo, Comercio e 
r<v-( t-os por un solar de extrarradio que lia-] Industria so han recibido, entre otros, los 
bía cestndo 15.000. Conste que no* tres t an- telegramas sigu^ntcs teBcitando al DireCj 
poco estamos conformes con la propuesta ! torio militar pae la reciente publicación del 
quo en cuanto a solares hace el alcalde, pues ! Estatuto de Enseñanza industr.Ol 
creemos que es demasiado respeluoso con los 
defraudadores a la Haciende : r-utendemos 
qíl¿ f l valor en expropiación debe ser td 
nue el nropiV-ario tendrá íonsiimado en su 
declaración jurada, v entendemos m á s : que 
¿I alcalde debfera hacer uso de las facul-
twlos que le otorga el artículo 831 de las 
Ci'dcnanzas municipales, de sncar a venta 
on pública subasta todos los solares que lle-
ven más de un año sin edificar, según pra-
v:er.e el artículo 830. y que nosotros, en 
bien del vecindario, hemos de defender este 
derecbo. . . . 
I/>^ caberos v n.giotistas de solares, con 
sus reurt'ones y protestas, han sido los toé-
j o i v s d-fensores de la mocióv. y lian pro-j la 
porc.ionado al señor alcalde el exito r 
elo uente.T) 
A últ ima bota de esta madrugada ba fa-
llecido c-n Madrid el goiente de la Compa-
fiía Mairilefta de Teléfonos y ex senador 
del reino, don Eduardo F.stelat, que con-
tuba Con muebus y morccitla^ Miii]»atías. 
E l entierro se verileará mañana lune 
Acompañamos en su dolor a 
del Mostré finado. 
Sociedades y conferencias 
E S T U D I A N T E S CATOLICOS 
D E D E R E C H O 
La Academia jurídica de esta Asocia-
ción celebró aver sesión ordinaria, disertan-
do d^n Antonio Rubio Rodríguoz sobre el 
temo «Responsabilidad de las personas mo-
rMMI» * 
El conferOMcianle cs>tud:a las diversas teo-
rías acerca de lo naturaleza de la perdona 
OkOlál v después de sentar el concepto filo-
r-ó¡i<-o-jurídico de las mismas, pasa al fondo 
de lo cuestión, demostrando quo tienen ap-
titud poro- ser responsables civil y criminal-
monte, y termina con una breve reseña his-
tórica. 
E l «eñor Rubio fue muy aplaudido. 
PARA HOY 
REAL ACADEMIA ESPADOLA.—A las 
cuatro y media de la tarde, recepción dfd 
señor don José Francas Rodrííruez, que será 
c.->alestado, ou nombie de la Academia. jKir 
e] doctor Górtaso. 
t 'KNTRO DE GALICIA.—A las seis de 
la tarde, votación cenata ivara el6<cióu de 
les i iirgos de la .Imito <lre<tA'a que han d;» 
renova^Re reglameiila^-:;aniente. • 
PAKA E L LENES 
ACADEMIA g l l R U K G i C ' A ESPADOLA 
(Oran Vía. tS).-A las seis y media. sesiiVn 
Presiídente del Centro Mercantil de Scvi-
11o gobernador civi l de taragoza, presiden-
te 'de la Agrupación ©n Bilbao de la Aso-
ciación Nacional de Ingenieros Ind^tnales, 
Ayuntamiento de Alcoy, p e d e n t e Asocia-
ción Regional de Peritos Industríalos, do 
Car-tagena; presidente de la Cámara do Co-
meroio e Industiia de Réjar, director de 
la Escuela Industrial do Gijon. alumnos de 
la Escuela Industariial de Sevilla, presidento 
de la Cámara de Comercio de Cartagena, 
presidente de lo Asociación d i Peritos ln-
dustiiales de Sevilla, director de lo Escue-
la Industrial do Zai'agoza. director de a 
Escuela Industrial de Alcoy, pres:'lni{o i» 
& Asociación de Peritos Industriales ^ I 
Jaén profesorado do la Escuela IndusfcrJalj 
de Valladolid, director de la Escuela In-
dustrial do Sevilla, director do lo Esruelaj 
Industrial de Cariageno, director de la Ej .^ 
cuela IndusOrial do Santander, presidou^o ¿o 
IB Dipulañón provincial de Santander, a'-
calde accidental de Santander, presidente « 
la Cámara de Comercio de Santander. 
sidente del Círculo Conservador de SeviUa, 
la Asoc:iación de Peritos Tndustnale.i tfe-O^ 
tand.-r Sindi'ato ('brero Metalúrgico 
Santande-, .Tcneuín Rrugado, Alcoy; Socw-
de Zoragozo, Sociedad Patronal do Indus-
trióles Metalúrgicos de Sevillo. 
Un telegrama de U . P. a Primo da Rive*» 
L, Junto de lo Juventud de l o ÜnJW 
PotrióÜco de Madrid ha quedado constitui-
da en la siguiente forma: . 
Presidente, don Juan B. Acevedo; vice-
p e d e n t e , don V ¿ ^ Caballero; secretano,. 
don Jc^é Fernández Cuevasj v>esccretar o. 
don Franrisco María C a r f a ; - T 0 0 0 ^ ! . ^ , 
ñor conde do la Gran ¡o, don César Serrano 
Pablo, don An-el Rodríguea Pascual y ^ 
jo^é Guticn-ez-Ravé Mcntoro. ,, . > 
Su primer acuerdo ha sido dirigir al p«>-
sidente del Directorio ol ¿guíente 
crama: ,, • 
«General Primo Rivera. Totuán.—Al cors 
tituirse Junta Juwnt rd Pata ¡ótica do I 
drid acuerda aclamación s^r su pidmer ac 
euvfer vueceiura corhal i-espetuoso salucio-
roilerando nuestro aplauso rendido empe"^ 
patriótico 18 septiembre v alentando maca-
empresa llevada perscmnlmente Marruecos, 
robándole prop10 
valerosos locha" 
piU>Uoa, en la que tomarán parte los docto- • con espíritu abnegado, 
• ^ Sándioz Hcrrerc, Villavcrde, Muela, ' tiempo transmito jóvenes 
v Si •Pía. i c-Ds fie-ra. honor España saludo -r-ian^ 
INSTITCTO FRANCES.—A las siete, ' aquí trabajamos denuedo prepararles P'^1" 
lo famiUo'monsieu-r Gutaard disertará sobre «La ópo^o ' mejor—Pres iente, Acevedo; secretario, Fer-




EL, DEBATE: (3) 
Domingo 18 de n o v t e i ^ d o l M * _ 
P U í T i D Í G ^ ^ 1 ^ ^ d 6 l « ^ n a óPe!'a bufa de MozarfcfLos ingenieros industríale 
i Í T U M - P ^ ^ ^ 7 ° examinan el estatuto 
p a d r e t n r i e 
m día 4 del corriente mes f ^ t e j á b a \ e 
« o n t . en el mismo Palacio VatlcA 
611 Rr umi íeaüos del Cardenal Ehrlc . 
n0'P r iora abundancia de asuntos nos 
Lani io dedicar un saludo de felicita-
,mP ^ pfdre Francisco Ehrle. S. J . . no 
- cUS ochenta años, sino por 
? w l ó 8 empleado de manera tan útil 
^ r i o S i s T p a r a 'a Iglesia catól ica y 
> * [a, ciencia humana. N i n g ú n apo-
raf ta de los tiempos modernos ha ser-
^ a la Religión como este modestí 
V.ldo y sapientísimo jesuíta Su vida de 
51111 'religioso y sus obras de sabio in 
S!Si£rador forman una apolog ía objeti-
v viviente que no hay modo de ata-
va • pero hay otra cosa en su defensa 
C&r'' Iglesia, de donde le viene una ofi-
í r i a apologética sin r iva l ; y es el ha-
reconciliado a muchos sabios con 
& Vaticano, haciendo de este centro uni-
-^al do la fe un centro internacional 
Púnico de cultura; un manantial in-
s tab le para los cultivadores de las 
Encias históricas, abierto a todos, fa 
todos y confortable para todos. 
• para -
amabilidad y tacto con que ha re 
^¡do a tantos sabios no catól icos en 
15, 
Biblioteca y Archivo vaticanos, el m-
erés y cordial colaboración con que los 
ha auxiliado en sus investigaciones han 
Lquistado para la Iglesia la s impatía 
Z preclaras inteligencias, y podemos 
er-urar que muichas de esas almas p.ri-
Hipeadas le deberán algo que equiva-
le en cierto modo, a La inmortalidad 
hipnaventurada. 
La Historia de la Filosofía y Tcolo-
, de la Edad Media ha sido el cam-
1 en ei cual el padre Ehrle se puso 
mv pronto al frente de los m á s re-
nombrados historiógrafos. Con el sabio 
dominico padre Deniflc, y a difunto, fun 
Hd el Archivo de la «Historia de la 
¿ratura de la Iglesia en la Edad 'Me-
dia,,, del cual salieron siete magistra. 
les volúmenes de 1885 a 1900. Simultá-
neamente casi empezó, con otros cola-
boradores la «Biblioteca de Teología v 
po 
programa nos dice que «Coei fau tuUe» 
se estrenó en el teatro de la Comedia el 
de mavo de 1678. No sé si lo recordaría 
aigiuio de los espectadores, porque la dis-
tancia ee de un respottíble número de añOK, 
j en la saia abundaban m á s ias caras fres-
cas y juvenüfs que las rugosas y acartona-
dafi. Aquella audición fué un morrocotudo 
fracaso por el desempeño que Se dió a la 
obra, y que debió ser tan desastroso, que 
provocó las iras del público; sólo se salvó, 
faegún C^rme¡na -y Millán, cronisita de la 
época, el barítono Morelli. 
Puede decirse de hecho que «Cosi fau tut-
te ossia la seüola degli amantb^se estrenó 
ayer tarde on Maífrid, gracias sean dadas 
a la Asociación de Cultura MusicaJ. con éxi-
to altamente halagijefio. No es consideradla 
de la talla artística de «Don Juan», «La 
flauta mágica» y «Ivas bodas de Fígaro», 
las tres obras maestras de Mozart- en el 
arte escénico, pero si encierra bellezas abun-
dantes engarzadas en un asunto toscote y 
fútil; tales son el quinteto, el terceto fe-
menino y final del primer acto, el aria de 
«Fiordigiii» de! segundo, dicha por Cariota 
Dahmon, maravillosamente (para mf, el mo-
menio supremo de la obra); el intermedio, 
que sirvió para que el público se percatara 
de lo «freseo> que era Rossini para adueñar-
se do lo que no era suyo, y algunos otros 
aciertos de gracia, picardja, espontaneidad y 
purera de estilo. 
«Cosi fau tutte», cuya composición se debo 
a un encargo real, se estrenó en enero de 
1790, año y medio antes que «La flauta 
mágica» y veintitrés meses antes de la muer-
te de Mozart; no obtuvo gran éxito, y las 
funciones quedaron ink-rrumpidas por la 
enfermedad y fnliecimieuto de! Emperador: 
posteriormente se ha representado con fre-
cuencia en diversos teatros de Alemania con 
aceptación genera1. 
La ejecución fué esmeradísima: Carlota 
Dahmen, cuyo talento, voz y aptitudes di-
versas y admirable no me cansaré de elo-
giar, que pasa del carácter mitológico de 
los personajes wagnerianos a la frivolidad 
de «Manon»; de Ja comicidad en «El ca-
ballero de la rosa» a ]a tragedia de «Iseo», 
siendo a la vez una espiritual «liederista», 
estuvo como actriz y como cantante a la 
altura grande de su talento. Crisena Galatti 
en pape! de menos relieve, también estuvo 
felicísima; nueva para el pública, hay que 
oiría más veces, porque tiene positivo valer : 
griega de nacimiento, posee a la perfección 
seis idiomas; violinista consumada, con cu! 
Filosofía escolásticas, , , de la cual ^ | tura t u s í s i m a , ia he oído cantar en pri-
paMicaron otros siete vo lúmenes en o. vado d[oáí}r¿ magistralmente: os una ver-
mismo período de tiempo. E n 1889 pu- j dadora artista. También estuvo graciosísima 
hJicó el primer volumen de su mona- j Isabel Petersdorí , en su jíoble papel de 
Jntnl «Historia della Biblioteca de los ¡ doncella y notario. Del sexo feo citaremos 
Pontifices Romano?: como buenos a Griff, Ritch y Aníbal Vela. c-,, ^.«t^Kt^Morí mío I Que cada vez me convence más de que hará Km va tan grande -u ceie-onciaa. que J ^ . L y • ^ Ma vd. iu.il gianv.c ^ carrera en el teatro hnco. 
n 1895 León X I I I lo Hamo para que se , Muy hien dÍTÍgió Arbós la nada {ácil par. 
encargase de la Biblioteca Vaticana. El titura". llena de conjuntos, no de esos de 
docto jesuita c o m p r e n d i ó todo el signi mogollón», sino de los descarados, de los que 
ficado v responsabilidad de su nuevo el menor desliz se delata. 
La obra, muy extensa, fué acortada con 
buen acierto: así y todo, duró tres horas 
!a representación... V no me dejan decir mas. 
no por la censura del Directorio, sino per 
la del exceso de original del periódico, que 
no me dá más sitio. 
. Y . A R R E G U I 
cargo; en treinta a ñ o s hizo de dich.-i 
Biblioteca un centro de estudios Ínter-
nacional incomparable, un lugar de 
atracción para los espíritus selectos an-
siosos de verdad y un laboratorio de 
timias apologéticas, cual nunca lo ha-
bía tenido la Iglesia católica. 
Conio no hacemos un recuento de SU.Í 
obras, dedicaremos algún espacio al 
acto en el cual Su Santidad, el Colegio 
de Cardenales y el Cuerpo diplomático 
kn querido obseqfuiar con una especie 
de vetoda al Cardenal VEhrle para cele-
Yirai su cumpleaños. Recordemos que el 
padre Ehrle trajo a Roma, de la Bi -
blioteca Ambrosiana de Milán, al en-
tonces íacerdote Aquiles Rat t i ; y éste, 
mientras estuvo en la Vaticana, fué uno 
de los más fieles y cordiales colaborar-
dores de su sabio ¡protector. Así que fué 
[randísima la satisfacción de P í o X I 
taando, al hacerle Cardenal el año pa 
sado, honró con la púrpura cardenali-
cia ad sabio y al amigo 
Con no menos complacencia se expre-
saba en el discurso que pronunció en 
dado de que hablamos. P í o X I le en 
iRgó personalmente cinco volúmenes , 
tegantemente encuadernados, en lo 
íoales se contiene una ((Miscelánea» d^ 
«ritos referentes a la obra del padra 
íhrle, debidos a la pluma de eminentes 
'Scritorcs de toda clase. Al ponerlos en 
^ manos del anciano Cardenal, el 
Ptintíficc improvisó uno de esos discur-
exquisitos, entre familiares y eru-
ctos, tan característicos del Papa, nu-
^do en el ambiente clásico de las bi-
Niolecas. 
El padre Ehrle es a l emán , pues na-
^ en Isny, pequeña ciudad de Wur-
lenberg, a pocos ki lómetros del lago de 
^nstanza eri la frontera bávara. L a 
-hola Cantorum» del Colegio Germá-
cantó el «Tu es Petrus» a l a en-
(Coníinúa al final de la 2.a columna] 
C A R M E L I T A N O 
PIDANSE E N C A F E S ? ULTRAMARINOS 
E l C l a u s t r o d e M a d r i d r e d a c t a r á 
u n a p o n e n c i a 
En la Asociación de Ingenieros industriales 
se ha celebrado una reunión para examinar 
el nuevo estatuto da la enseñanza profesio-
nal, que ha despertado ciertos recelos en un 
sector de la Escuela de In^enioros de Mu-
diid. 
Ea la citada reunión se han lamentado 
algunos do que en la Comisión pennaneaite. 
de la enseñanza industrial no se conceda 
mayoría a los ingenieros industriales. Los 
defensores del estatuto hicieron notar que 
tal mayoría destruiría el equilibrio que en 
la Comisión permanente se ha pretendido 
conseguir entro los cinco grupos de intere-
ses que la integran; a saber: ingenieros, 
peritos, patronos, obreros y representantes 
do la enseñanza en los tres grados, uni-
versitaria, secundaria y primaria, correlati-
vos con los otros tres de la enseñanza in-
dustrial : escuelas de ingenieros industria-
les, escuelas industriales y escuelas elemen-
tales. Por otra parte, el grupo de ingenie-
ros es el más numeroso. 
Disgusto también a algunos ingenieros 
que puedan las Facultades de Ciencias or-
ganizar los estudios correspondientes al pe-
ríodo preparatorio y al de estudios eientifi-
cos. creando, al efecto, ima Academia gene-
ral de ingenieros. A esta censura se opuso 
por los amigos del estatuto que el lugar 
adecuado de los estudios científicos es1 la 
Universidad y que será sumamente prove-
choso para el progreso de las Escuelas de 
ingenieros que ellas so consagren única y 
exclusivamciito a lo que les es propio: a las 
«nseñanzas de aplicación. Tampoco puede, 
en el sentir de estos últimos, considerarse 
una desigualdad la validez de log estudio»" 
hechos en la 'Universidad, pues ésta da la 
consideración do doctores a los ingenieros 
sin necesidad de prueba especial de sufi-
ciencia. 
Los perjuicios que !a enseñanza oficial ex-
perimenta con el estatuto fué el último de 
los punto-? discutidos. Mas una explicación 
sucinta do la nueva reglamentación bastó 
para disipar los recelos y dejar las cosa» 
claras. No so puede impedir que I03 esta-
blecimientos privados expidan certificados do 
aptitud para el ejercicio do los oficios y 
profesiones enteramente libres, no reglamen-
tados aún por el Estado. !Así una escuela 
privada puedo expedir certificados de maes-
tros fundidores o de carpinteros, porque es-
tos oficios no están reglamentados, pero no 
podrá expedir un certificado de chófer, por-
que por razones de seguridad pública el Es-
tado se reserva la expedición de ese título. 
De igual suerte, y por idéntica razón, puede 
una escuela particular dar un certificado de 
perito o do ingeniero, pero nunca de peri-
to industrial o de ingeniero naval. Por con-
siguiente, sesún los que opinaban así, el es-
tatuto no ha creado un privilegio a favor 
do la enseñanza privada y en perjuicio do 
la oficial, sino que, por el contrario, robus-
tece ésta, deslindando los campos y hacien-
do imposibles en lo 'futuro las confusio-
nes de que se lamentaban les ingenieros 
oficiales 
A l m o d o d e u n a v i e j a l e y e n d a 
- — 
E l Arca de Noé se mecia majestuosa-
mente sobre las aguas. Habían transcu-
rrido, lentos y monótonos , cuarenta días 
y cuarenta noches, bajo un cielo cerra-
do e inalterable que se vaciaba en cata-
ratas sobre la tierra, como si llorase la 
maldad de los hijos de los hombres... 
E l viejo patriaron ibarbado se acurru-
caba en un rincón del Arca, inclinado 
bajo el peso de sus tristezas y de sus 
seiscientos años . E n su homhro, jugan-
do atolondradamente con sus caibellos 
blancos, se había posado una paloma... 
E r a ella, entre todos los animales que 
habían entrado en el (.Arca, la predilecta 
del viejo N o é ; porque ella había ale-
grado con sus vtreios y con sus juguetees 
los monótonos días del castigo de Dios. 
Y Noc, que, encorvado como tina en-
cina tronchada del huracán , pensaba 
tristemeníie en la maldad y la contuma-
cia de los hombres, alzaba de vez en 
cuando la mano vacilante y acaricia-
ba en su hombro a la paloma, que era 
blanca y sencilla... 
Y era el mes séptimo, cuando el Ar-
ca, con un chasquido seco y sonoro, en-
calló sobre los montes de Armenia. 
Entonces el viejo patriarca barbado 
tomó de su hombro a su dulce amiga 
la paloma y, echándo la a volar por un 
ventanuco, después de besarla, 1a di-
jo.- «Ande, ve y tráema noticias de la 
tierra.» 
Y la paloma part ió del Arca, espon-
jando sus plumas en la olvidada cari-
cia del sol, y agitando con regocijo sus 
alas entumecidas... 
Pero i a tierra toda era como un lago 
muerto. Durante leguas y leguas la pa-
loma no vió Ibajo sí m á s que su propia 
mancha blanca, reflejada en el agua 
sola c inmóvil . 
Entonces la paloma volvió al Arca. 
Y el viejo patriarca barbado sacó 'a 
mano por el ventanuco; y tomándola 
en ella, la besó y la puso amorosamen-
te sobre su hombro... 
Como pasaran siete d ías , Noé volvió 
a soltar la paloma, d ic iéndole: «Ande, 
ve y tráeme noticias de la tierra.» 
Y esta vez vió que sobre el agua quie-
ta asomaban las hojas de un olivo, co-
mo una promesa de paz. Y tomando' 
una rama on su pico, volvió al Arca 
y se la dió a su viejo amo. 
Pero éste quiso a ú n esperar siete días 
más. Al cabo de ellos, volvió a tomar 
do su hombro a su amiga la paloma, 
y acaric iándola y besándola, la dejó 
volar con el mismo mensaje. 
Pero esta vez pasaron largas horas, 
y la paloma no volvió. L a paloma, ha-
A ^ „ „„rv,K;^ AA ímr,™ liando la t i e r ra l i m p i a do aguas, h a b í a 
Como resull-ado de este cambio de impre- , , , 0 . , . 
sienes la Junta de ingenieros encomendó al | encontraao ya donde posarse, y, saltan-
Claustro de la Escuela de ingenieros indus- 1 do de á rbo l en á r b o l , se h a b í a olvlda-
LEA USTED LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d ' 1 
trada del Papa, y se leyó el «Breve» 
en que éste le felicitaba. Después e' 
padre Berliére, benedictino, director del 
Instituto Histórico Belga, leyó un dis-
curso, en el que hizo un resumen de hj 
obra del Cardenal. Después habló éste, 
manifestando su gratitud a todos y 
cordando con ejemplar modestia a los 
que le habían hecho posibles sus traba-
jos, en especial al gran Pontífice aman-
te de los sabios, León X I I I . 
Por fin se levantó P í o X I y glosó la 
antigua fórmula dedicatoria: 
«Tibi tul tua de tuis» ; A ti los tuyos 
te dedican lo tuyo de entre lo tuyo. Y, 
realzando la modestia del sapientís ima 
Cardenal, afirmaba que, si bien es cier-
to que necesitó de tales colaboradores, 
no lo es menos que sin el padre Ehr'o 
«no disfrutaríamos de estos momentoí-, 
ni leeríamos la brillante pág ina de apo-
logética vivida, que escribió con mi lar-
ga y laboriosa vida y con sus precio 
sas obras». 
Erta apología de la Iglesia iba uni-
da, naturalmente, a la de l a Orden, quj 
le contará entre sus m á s ilustres hijos 
«¿Pero es posible—decía un sabio ale-
mán después de tratarle—que este hom 
bre sea un jesuíta?» «Y auténtico», ¡o 
contestó Luis Pastor, el historiador dt 
los Papas. 
Después de ochenta años de virtud1! 
y méritos científicos, y a puede decir con 
m á s razón que el orador romano: 
t(Satis diu vixi vel ad aetatem vel ad 
{jloriam.» Pero añadiremos , con Pío XT 
que Dios le conceda m á s para bien d * 
la Iglesia y de la Ciencia. 
Manuel GR AÑA 
tríales de Madrid la redacción de una ponen 
cia con miras a la reglamentación del de-
creto-ley, ponencia que seirá de nuevo so-
metida a la Asamblea general de la Asocia-
ción de ingenieros y elevada después* al 
Directorio. 
D O N MANUEL L E Z A M A 
LEGU1ZAMON 
Ayer ha fallecido, a la edad de los sesenta 
años, en su casa de Bilbao don Manuel Le-
zama jLeguizamón, opulento capitalista bil-
baíno y persona que por su caballerosidad 
y sus virtudes públicas y privadas gozaba 
do gran estimación en el juicio de las gen-
tes. 
La enfermedad que le condujo al sepulcro 
fué muy breve, porque hace tan sólo tres 
días que regresó de París. 
Militó en el partido tradicionalista en el 
sector de Mella>. persona con quien le unía 
una estrecha amistad. Fué diputado provin-
cial y seuador en dos legislaturas por la 
provincia de Vizcaya. 
Su muerte ha sido tan cristiana como Su 
vida. 
A su viuda, doña Soledad Ampuero; a su 
hermano, don Luis ; a los señores, de Am-
puero v a toda su familia, acompañamos 
en el sentimiento y pedimos a nuestros 
lectores una plegaria por el alma del finado. 
do del Arca y del buen viejo de la bar-
ba blanca, que durante tantos d ías y 
tantas noches la hab ía dado de comer 
sobre su hombro... 
Noé comprendió, pues, que el castigo 
del Señor había cesado; y reuniendo a 
r»u lado a su mujer, sus hijos y sus 
nueras, postrándose en el suelo, ento-
nó im cántico de júbilo y de acción de 
gracias. Pero, en medio de su cántico, 
una lágr ima furtiva rodó hasta su bar-
ba blanca, pensando en la ingratitud 
do su dulce amiga la paloma... 
ruidoso sa l ían los animales todos de to-
das las especies, y se lanzaban sobre 
los tampos en vertiginosa carrera, co-
mo si Ies faltase tiempo para saborear 
la libertad tanto tiempo perdida... 
E l viejo patriarca, al lado de la puer-
ta, veía aquello con lágr imas en los 
ojos, y benlía en su corazón el peso del 
desagradecimiento. Porque ninguno se 
volvió a lamer la majio de su viejo se-
ñor, y algunos so alejaron enseñando 
recelosamente los dientes... 
Y Noé, recordando el amoroso cobi-
jo que les había dado en el iArca, sin-
tió dolor en s u pecho y, tcmblándóle 
de ira la luenga barba blanca, alzó las 
manos para maldecirlos. 
Pero en aquel momento vió que su 
dulce amiga la paloma estaba posada 
en las ramas de un árbol muy ptróxi-
mo de allí, como aguardándole . 
Y Noé la miró con ojos de mansedum-
bre, y la esperó sobre su hombro. 
Pero, no; sa l ía en aquel instante del 
Arca, en medio del tropel, un palomo 
de plumas tornasoladas... Y , como vie-
ra a la paloma posada en aquel árbol, 
voló hacia la misma rama, y la saludó 
con regocijado arrullo. Luego, cantan-
do un himno dé libertad, volaron jun-
tos a otro árbol un poco m á s lejano; 
luego a otro y a otro; y asi, de árbol 
en árbol, se perdieron cantando ale-
gremente... 
Y al mismo tiempo la tierra reverde-
cía y los animales, de dos en do», se 
perdían en todas direcciones... 
Viendo aquello Noé, que se había que-
dado con los brazos en alto para malde-
cirlos, comprendió toda la hermosura 
de su obra y sintió en su corazón el 
goce infinito del sacrificio. Y cayendo 
de rodillas, bendijo al Señor.. . 
Una sonrisa de amor ínRmo y abne-
gado brilló en el posrtro (Jel viejo pa-
triarca, a través de las lágr imas . Al 
mismo tiempo un sel caliente y fecun-
do—como un triunfo de Vida—se abría 
paso entre el vaho de humedad que aún 
despedía la tierra, recién castigada... 
Y sobre el azul despejado del cielo 
se dibujó un arco de siete colores. 
José MARIA REMAN 
F L O R E S , CORONAS 
Cruz, 14, 
D i e z a ñ o s h a 
16 de nov i embre de 1914 
Su Santidad el Pa.pa Benedicto XV 
¡rubiiea su iirimcra ÜncteKca. 
Comienza el precioso documeTÜo la-
mentándose de la condicim lastimera 
en que encuentra a la sociedad civil y 
expresando su alrfpia por el florecien-
te estado 'en que su antecesor le ha de. 
jado la Iglesia. 
De la s i tuación trille de da sociedad 
civil señala cuatro causas: Fa l ta de 
amor mutuo y sincero entre los hom-
bres, menosprecio a la autoridad, tu. 
justicia en las relaciones eiüre las di-
ferentes clases de ciudadanos y consi-
deración del bien material como único 
objeto de la actividad humana. 
Hace fervientes vo-tos por la paz y 
por la cesación del estado anormal del 
Vicario de Cristot renovandio las pro-
testas de sus antíecesores. 
* * * 
Fallece el ex ministro don Bernabé 
Ddvila. 
# * * 
Los fondistas de España, que se han 
reunido en Madrid en una asamblea, 
celebran un banquete. 
No traen los peHódicos el menú, y 
es lást ima, porque seria cosa de sdber 
lo que prepararon todos los fondistas 
de España. . . y para ellos. 
• • « 
Comienzan los preparativos para la 
reinstalación en P a r í s de la capitali-
dad de la república francesa y para la 
apertura de las Cámaras. 
Patricio RIGÜELTA. 
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Y como oyera Noé que el Señor le 
mandaba salir, abrió de par en par las 
puertas embreadas del Arca. 
E r a esto el d ía 27 del segundo mes 
del año seiscientos y uno de los días 
de Noé. 
Y a l albrirso las puertas, una confu-
sa algazara rompió el silencio mortal 
de la tierra. E n un tropel inquieto y 
Acaba de aparecer: 
f i 
(LA S O L I T A I R E ) 
preciosa novela d e J . D E L A B R É T E 
Precio: i pesetas rústica; 5,50 en tela. 
Pídalo en todas Ies librerína o remita su im-
porte a la LIBRERIA SUBIRAN A, Puertafe-
rrisa, 14, Barcelona, quien se la enviará, 
franco de portes, nombrando E L DEBATE. 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
solicita ofertas para 10.000 Postes de Pino 
de ocho metros de largo, creosotados a 
razón de 140 kilos por metro cúbico. 
Se remitirán pliegos de condiciones 
comp!et>oer con todos los detalles referen-
tes a las dimensiones de cogolla y coz, 
a quienes los soliciten de la Sección de 
Compras, plaza de las Cortes, 6. 
De acuerdo con el criterio que tiene 
establecido. Ja. Compañía no aceptará ofer-
tas somet:das por intermediarios ni ad-
mitirá todas aquellas que no sean basa-
das sobre Postes de fabricación nacional. 
E n los juegos infantiles 
es circunstancia curiosa 
el cambiar la verdadera 
condición de la persona-. 
Niñas de hogares humildes 
se consideran dichosas 
al jugar a las visitas, 
siendo unas grandes señoras, 
mientras las afortunadas, 
que viven en casa propia, 
hacen que van a la plaza 
con la cesta de la compra. 
Don Fulano, el m á s solemne 
entre la gente de toga, 
de niño se desvivía 
por ser ((down» y hacer, cabriolas, 
y el compañero Fulano, 
jefe de las huestes rojas, 
jugaba con su altarcilo 
a las fiestas religiosas. 
Los hijos de un autor célebre, 
cuyas aplaudidas obras 
le llevaron con justicia 
a lu Academi-a Española , 
eran Ventura y Ricardo, 
el autor de la famosa, 
nunca bastante aplaudida, 
((Verbena de la Pa loma» . 
Pues bien; cuando eran muchachos 
tenían afición loca 
a repicar las campanas 
con habilidad notoria. 
Todos los toques l itúrgicos 
los conocían de sobra: 
¡ a vísperas, a las ánimas, 
a fuego, a muerto y a gloríal 
Eicardito sostenía 
relaciones amistosas 
con algunos sacristanes, 
y se pasaba las horas 
entregado al ejercicio 
de su aficián campanóloga, 
ejecutando los toques 
de una manera pasmosa. 
Llegri su afición a tanto 
que, al fin, consiguió la compra 
de un campanario completo, 
que se instaló en una alcoba. 
Aunque e-n tamaño pequeño, 
logró reunirías todas, 
desde el cimbanillo agudo 
hasta la campana gorda. 
Claro que las aficiones 
de un chico son perentorias, 
y anhelan satisfacerlas 
en cuanto se les caMoja, 
por lo cual todos los toquef 
de fiestas y ceremonias 
tenían para Ricardo 
ocasiones ilusorias. 
Pero una buena m a ñ a n a , 
precisamente a la hora 
de estarse haciendo limpieza, 
se oyó una voz estentórea 
que .demandcúba socorro. 
E r a de una servidora, 
que vió por la chimenea 
salir unas llamas rojas. 
Ardía sólo el ho l l ín ; 
mas la forma aparatosa 
de las llamas que sa l ían 
alarmó la casa toda. 
Unicamenle Ricardo, 
libre de toda zozobra, 
corrió, saltando y brincando, -
con alegría notoria, 
al campanario, diciándole 
al otro desde la alcoba: 
~ \ Ventura \ \ Fuego de veras l 
I Corre! nFweqo... en l a parroquLiU 
iVo ya chicos, sino hombres, 
andan por ahí a estas horas' 
comentando las noticias 
de atentados e intentonas, 
con aquel loco entusiasmo 
de los chicos de mi historia. 
Más de tres y m á s de cuaíro ' 
parece que se ilusionan 
al gritar: ]Fuego de veras 1 
\ T a hay fuego', n Y en la parroquia!! 
Carlos Luis D E CUENCA 
e r i a 
DESDE E L DIA 20 DE ESTE MES. Y DURANTE MUY B R E V E S ma<» i m 
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^ M a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
P O L C 
^erie coiocándola *n el dedo de Aurora, y 
^ada 0 contrarrestar el penoso efecto de su 
blo. colera, ái]o, esforzándose por ser ania-
it^^J1 crco. este es el momento de desear 
ó̂n ej 2 ^ nuevo, añadiendo a mi felicita-
Y Slls ̂ P ^ m e n t o de costumbre, 
ŝo at>ios rozaran l a mejilla de Aurora con 
^ tod' í1618^0' Y tan inesperado y extraño 
A ]a m0 emanaba de ella. 
10 U son1 ^S^tsrte, a l sentirse en el dc-
^ r i a m ^ t regalada su tía, Aurora invo-
1141 auguj.- 6 recordó «Tue las perlas eran un 
^ ,la iitftoL8^010 d<í lá^rinlas' ^ luchaba 
^Udo u r̂110̂  de Ui,n latiídicci pnonóstioo, 
libido-; , algunos telegramas y car-
10 hatoa * á s p e r a , pero míe el cartero 
r cr^!s fin COn .unificado temor. 
1 Sc acrrc^nC,era que :rrTastra^a a su pa-
C n Previsto niUS torriblc dc 10 todos 
fcfe-^'edad de ir f 
•m^r BU bm 8 <>sfato3 había tenido que 
ncc' v a .causa del escándalo 
provocado empezaban a surgir protestas y quic 
bras parciales cpie se arrastraban unas como 
consecuehda de otras. Las noticias dc los perió-
dicoe, pfropagando Ja exaltación, precipitaban 
ia catástrofe. Uno de los administradores parti-
cularmente comprometido se hab ía suicidado. 
E l señor de Avrón, en un ión do sus colegas, 
había sido llamado a declarar y enlocpiecía an-
te l a idea del deshonor que se acercaba, y en-
tre las ininteligibles frases que había estampa-
do en el papel, lAurora descubrió expresiones de 
arrepentimiento, recomendaciones y reticencias, 
que llenaron el corazón de la nifía de un inex-
plicable espanto. Aurora, se había sentado en la 
cama, apretándose la frente con ambas manos y 
reprimiendo los sollozos que desgarraban su pe-
cho. 
Sólo tenía tiempo para obrar. No debía per-
derlo l a m e n t á n d o s e : conocía a su padre, vio-
lento y débil a la vez, capaz de ese falso valor, 
do esa inconsciente cobardía que arrastra a 
las resoluciones desesperada?. 
Sí, 8<; era necesario volar a su lado: partir 
en seguida. 
Abrió otra carta ¡ era de Osmín; muy corta, 
precisando los hechos, sin atenuación alguna, 
l imitándose a decir que si antes dé cuarenta y 
ocho horas se rt>cibía la cantidad o un compro-
miso formal de lady Leonor, quizás todavía po-
dría el asunto arreglars©. 
¡Cuarenta y ocho horas! Había sido escrito el 
sábado y era aquélla la m a ñ a n a del lunes! 
Aurora volvió a leer las cartas y los telegra-
mas que no eran otra cosa quo desesperados 
llamamientos. 
¡La cárce l ! ¿Sería posible que su padre fue-
ra a la prisión? E l , tan bueno, tan inofensivo; 
él, a quien Aurora" idolatraba. 
No; aquella monstruosidad no se efectuaría, 
teniendo ella allí tan cerca el medio de impe-
dü-Io. 
De repente un gran impulso, uno do esos arran-
ques a que cuerdamente nos abandonamos cuan-
do no podemos confiar ni en nuestra razón ni 
en nuestros cálculos, dominó a Aurora. 
Aquel dinero, que representaba el honor, la 
felicidad dc los suyos, y que ella deseaba con 
amarga codicia, sería suyo por buenas o por 
malas, no le importaba cómo ni a qué precio. 
E n un minuto estuvo en pie, envuelta en un 
peinador, con los caJbcllos recogidos al azar y co-
rriendo por los pasillos que y a conocía en di-
rección al cuarto do su tía. Un criado, a qubm 
encontró al paso, pensó detenerla; pero, dada 
su habitual flema británica, no había determi-
nado a ú n la forma .de lograrlo, cuando y a la 
joven estaba a l a pÜérta de lady Leonor. Allí 
se detuvo un momento, mas oyendo gruñir a] 
peiro comprendió que la habían oído, y temien-
do que su t ía se encerrara con llave, entró sin 
pedir permiso, como una bomba. 
Lady Leonor erraba sentada en uno de sus 
sitiales dc alto respaldo, con las inactivas ma-1 
nos cruzadas sobro las rodillas en su posic ión! 
habitual, pero su apariencia había variado. 
Bajo los amplios pliegues de su salto dé ra 
ma, la forma de su1 cuierpo parecía más escuá-
l ida: s u cabeza descubierta dejaba ver sus ca-
bellos completamente blancos; parec ía ahora una 
verdadera anciana decrépita. Tenía, sin omibar-
go, el mismo majestuoso porte, la misma impa-
sible severidad, tanto, que la pobre Aurora sin-
tió que el valor y la audacia que la habían sos-
tenido la abandonaban, y se detuvo atemorizada, 
en la puerta. 
Lady Leonor no pareció enojarse. 
—Buenos días querida—le d5jo—. Siéntese 
usted. 
Y luego a ñ a d i ó : 
—¿Tiene usted que hablarme? ¿Hay alguna 
jnovedad? 
¡ Y, sin esperar la coñteslación, cogió las cartas 
que Aurora tenia en la mano. 
—Así no tendrá usted el trabajo de explicár-
W l o — a ñ a d i ó . 
Lo imprevisto de su acción no había dado lu-
gar a que lAurora se resistiera. 
Cuando lady Leonor hubo acabado la lectu-
r a de las cartas, se volvió a Aurora, y con aire 
satisfecho: 
— E l que ha escrito esto—dijo, señalando la 
carta de Osmín—es un hombre dc sentido co 
tener el corazón de piedra para permanecer in-
sensible. 
- N o he decidido nada aún, querida mía-^re-
puco tranquilamente lady Leonor. 
Aurora, enardecida, dijo con fuego: 
- ¿ P a r a tomar esta decis ión espera usted a 
que sea inúti l? ¿Qué m á s espera usted? ¿No so 
mos ya bastante desgraciados? ¿Usted, que lie 
va nuestro nombre, no comprende lo que es el 
deshonor? Hace muchos días que sufro horri-
blemente y me he callado; hoy y a no puedo más 
Todo cuanto amo está en peligro; usted sola 
puede salvármelo. ¿Por qué no lo hace? ¡ S e lo 
supheo! ¿Quiere usted que se lo pida de rodi-
L a pobre n iña sc inclinaba ya ante lady Leo 
ñor, pero ésta la retuvo, diciéndole-
- N o , no; sería inútil. De otra manera hay 
que proceder. ' 
Obligó a Aurora a seníarse dc nuevo, y rea-
mún e inteligontc. Gracias a él estoy enteradai" f " ^ la interruraPida conversación, 
perfectamente del asunto. L a cosa c? m á s grave gUn, 
de lo que yo creía. 
Y cont inuó con igual tono: 
pre-
— E n cuanto a su padre de urted, obra con su 
acostumbrada torpeza. ¿Que beneficio le repor-
ta insultarme a mí, la única persona que puede 
salvarle? 
—Pero es que esa sa lvac ión—argüyó valiente-
mente Aurora—debe venir en seguida, hov 
mi sin o. ' 
—Lo sé tan bien como usted. 
—Pues bien... entonces, querida tía. 
E n la voz, en el semblante de Aurora tcmbla-
- R e - ^ n d a m e solamente: ¿qué h a r í a usted 
si le rehuso lo que me pide? 
Tan horribles visiones cruzaron por el nensa-
anento de Aurora quo. atorrada, logree / c o ^ 
SU caraz011 c * « * a ^ latir y sus labios defa 
ran escapar palabras ininteligible* 
Durante unos instantes lady Leonor pareció 
gozarse en su confus ión; luego, bajando la voz 
murmuró; , 
—¿Y si lo concedo? 
[Continuará.'] 
ba .una s ú p l i c a tan ardiente, que era ¿"eriTo R O ^ P,jbli™da Por LA N O V E L * 
X^UCA, de «EdAonal Juventud;*, do Barceloift. i 
) 
Domingo 16 do noviembre de 1924 (4) ^ DEBATA 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Isabel 
El 19 serán las días de sus altezas realee 
las Infantas de este nombre y las duquesas 
de Guisa y viuda dc< Montpensier. 
Princesa de Mottcrnich. 
Duquesas del Infantado, Luna, L a Mothe 
Hondaucourt, Pr im, viuda do Terranova y 
Vistaherrnosa. 
Marquesas do Aguila R«al, AJonso Pes-
quera Balboa, Cadi'mo, CasteUdosrlua, Cer-
vora ' Cerverah», Cordellas, Corvera, Du-
quesne, Escalona. Uoyos, Nájera Orovio, 
Paterna del Campo. Peñaflor. Puebla do Uo-
camora, Itetes, Santa Marina, Valcarlas, 
Valderak, Valdeterrazo, Vaimar, Villamagua 
y Vi l lama^r . 
Condenas de Ba/ñueJos, viuda de Benaha-
via, viuda de Brolanann, Cardona, Car!et, 
Oaiídilla, r.oncepci<Vn, Guendulaiu, Lei-sundi, 
Maluque. Montealepro de la Ribera. Mora-
íes de los Ríos, Portalcgre. Real Aprecio, 
Red Piedad, San ¿liinoa, Torreisabol, Valle 
Orizabii!, Vía Manuel y viuda de Villa-
monte. . 
Vizcondesas de Bahíahonda. Cubas, viuda 
de Gracia Real, Poñaparda de Floren. Por-
tacarrero y Ros. 
Señoras 'de Alcázar, Arce (don Luis). As-
ter eca, Benjumea, viuda de Beruete, Jíían-
co-Rociio, Blasco, Botella, Cabanilla??, Cáno-
vas y Tojada>, Cañedo, viuda de Cárdenas, 
fk»nd'e, Crespo, Chávarri Irauzo (don Gon-
zalo), viuda de Chincbiila, Durán-Cerquera, 
Ecbarri (don Miguel), viuda de Elorriaga. 
ü t i b a u s , Fernández de ¡Henestrosa, Fer-
nández Macapiniac, G. Solana, Gallardo 
(don Ricardo), García Laborda, García i-o-
mas, Garrigues, Gi l de Biedma (don Fran-
cisco Javier), Gil Sanz, González lengona. 
González del Valle, G^mez de la Sema. 
Herrera. Iranzo, Juez Sarmiento, La Hoz, 
L a Madrid, Le Motheux, López de Roda, 
López Valenzuela, Losti. viuda do (Luque, 
Maraflón. Mariátegui. Martí, Martín Agui-
lera (don Luis), Martínez 'Agulló, Martínez 
Oubells, Moreno y Gutiérrez Terán (don 
Femando), Olleros, viuda de Pastor y W i -
lliams. Perojo, Fia, Puig, Ramírez Dam-
pierra, Requena, Romero, Roncero, Róv.pide 
y Almeida. Rueda (don Luis), Saccone. Sán-
rhez Moloro, Sáncheí Fuelles (don Manuel). 
Santos Suárez, Sikles. Soriano. Saura del 
Pan (don Luis), viuda de Suáiez Valdr-s. 
Torres Quevedo, Trullñs. \ rar ír^ Madiuca, 
viuda de Vázquez, Vereterra, Vidart. Villa-
eeballos de Barrera y Villanova de la Cua-
dra. 
Señoritas de Alvarez de Toledo. Arteaga 
v I-Vguera. Azlor de Aragón y Guillamas. 
Bargós, Bascarán, Botella y Enríquez, Bor-
bón y D'Ast. Borbón y Esteban, Bustos y 
p^lgueroa. Cárdenas, Castro, f'ocagne, Co-
rradi. Dato. Figueroa y Pérez do Guzmán 
el Bueno. Gómez Acebo. Guzmán. Iharra 
y Oriol, Lanzas, Largo, Llano. Mesía y 
Stuart, Marín y Cuenca, Pineda». Poblet, 
Ponte, Protta, Pue, Queralt, Rosillo, Sanz 
y Magallón, Sanz y Va'.dés, Silva de Azlor 
de Aragón, Suárez Inclán. Guridi, Trave-
sedo, Urquijo v Landecbo. Vázquez Las-
roi t i , Vinent y Villapecellín y López Niu-
lant. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Se ha celebrado la boda de la bella, seño-
rita María Estella Pisón, con t i joven mé-
dico militar don Joaquín Sanz As^olfi. 
Ta novia vestía rico traje y lucía pre-
oiívas joyas. 
Fueron padrinos don Joaquín Sonz Blanco, 
padre del novio, y doña Matea Pablo, viuda 
de Pisón, abuela de la novia. 
Actuaron de testigos el coronel don Eduar-
do Fernández Valdr.-, BMQO*] don Marciano 
Grijera, don Valentín Heninoz Prado, don 
.losé Cerdeiras. don Mario Roso de Luna, 
don Mariano Ropoüós. don Luis Sanz Blanco 
y el coronel don Teodoro de Fradier, 
Los novios, a los que desoamoí; mi l feüi-
cidades en -Ru nuevo estado, salieron para 
Villalba y desde allí recorrerán varias capi-
tales de España y del extranjero. 
Fallecimientos 
Falleció en Barcelona, donde fué para HO-
«neterse a tratamiento en la clínica del doc-
RHUÜI N E G R I T A 
Deücjff5© en el café, te, leche. . 
Dna cepita en todo momento predispone 
a la más agradable actividad. 
tor Bartrina, el arietócrata y opulento pro-
pietario mallorquín don Luis Despuig Roteu, 
'•asado oon una hija de la marquesa viuda 
de la Torré y emparentado con las más 
nobÍM iamilias do Mallorca, 
E l cadáver recibirá eopulfcura en Palma, 
Enviamos nuestro sentado pésame a la fa-
milia doliente. 
E l señor don Emilio Roquero Vera fa-
lleció ayer. 
Contaba cuarenta y odio años de edad. 
Era maestro de las escuelas nacionales de 
Madrid y persona justamente apreciada. 
A los 'deudos, del difunto enviamou nues-
tro sentido pésame. 
Aniversarios 
El 16 se cumplirá ©l primero del íallecr 
miento del malogrado joven don Andrés Su-
quía Va'Jiondo, congregante do -San Luis y 
licenciado en Flosoña y Letras y en Derecho, 
y el 17 el décimotercoro de la muerte del se 
ñor don José de Zuloaga y Ajuria. arabos 
de grata memoria. 
Por el señor Suquia so aplicará la misa 
do hoy, a las diez, en el oratorio de los L u i -
ses, y todas las del 10 en el mencionado 
oratorio y en la iglesia de San Juan de Cft-
ceres, y por el reñor Zuloaga todas las del 
¡7 o i i 'Madr id en los templos del Olivar, 
San Manual y San Benito y San Sebastián; 
en San Pedro v padres jcsuíta« de Vitoria; 
*>! 18 en la onpilla de la Misericordia de San 
SebeMián, y el 20 on San Ignacio de esta 
Corte, . . , i _ 
Renovamos la expresión de nuestro sen ta-
miento a los deudos de los diluntos. 
E l Abate FARIA. 
p e ^ e t e r i a T M o r a t i l l a 
B I B L a O S a R A F I A 
Doctrina de b Iff'csta acerca de la pro-
piedad prlvadu y del socla fsmo, por el 
párroco do: Carmen y San Luis de Madrid. 
4 peseta Del mismo autor: Al Cielo por 
in rontidclón. 4; Los inilaffros del Santo 
Cristo de Limpias, 3.50; ( «lavorín y el cu-
rita (noveia). 125; L l apóstol social de 
rhamberí, 2; Meditaciones sacerdotales del 
Sagrado Corazón, 3,50; Propaganda del rei-
nado del Sagrado Corazón, 2. 
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EDRO,— 
Buíúrnotro, 70,4; humedad, 71; velocidad del viauto 
en kiómem» por hora, '23; recorrido total ca las 
veinticoatro horas ^36; U-nipcrtuura: máxiiaa, 16,S 
grados; mínima, 8,6; moia, 12.7; soma do laa d o 
viaoiooes diaria» do la tuuperatura irodia desdo pri-
mero de año, más 275,3; prewpitación acuo*», 0,0. 
R a d i o í e l e f o n í a 
Programa de laa amnsiones para boj 16 de uo-
v-embre: 
lilAlíHID (R. L , 392 metros).—9, Cotaxadonos 
de lloi&u y mercadoe, datos meteorológicos j pre-
visión del trompo.—0,15, TrausmiMÓn de acAales 
hurañas. Concierto do piano por ol compositor don 
Za<)krka IxJpoz D t ^ w i : cOriui puloueas, númo-
ro ü», Chopki; «liapeocLa española», López iJche-
•a.—9,30, Cniaic» de la íiemana, por Pi de VMI.— 
9,46, Solos do violoilüclo por al bolista eeüor lier-
niiudcz; al piano, el mueetro Andró».—10. Charla 
agrícola por ol ingeaiero don José Aragón.—10,15, 
Cuarteto do la Rad-o-Ibérica (uofloros Andrés, Yo-
pes, Hernández y Jjorgae) : «IJoLemios» (interme-
dio), VJTOS; «El anillo do hierro (preludio), Mar-
qués; «La alegría dol batallón» (canción), Serra-
no.—10,35, Don Manuel Montenegro, en sus mo 
uólogo» y recitados íesUvoa.—10,55, Solo» do violín, 
por el solista señor Yepe»,—11,5, Seüor Martínez 
Botella (barítono): «Non pensó a loi», Fcrradim; 
«¡Ah, tanto amor!» («Favorita»), Donizetli; «Se-
«Vtína», Alcaroz.—11,20, Cuarteto KaJio-lbiVica: 
«El asombro do Damuico» (fantasía). Luna; ll.S"), 
W prolcsor do canto don A. do Ricarte, acompaña-
do al piano por lu profesora eeftorita P. Muñoz, 
cantará: «Idéale», Tosti; «A Granada», Alvarez.--
11,40, Teroeto Del Monto (M. dol Monte, guitarra; 
F. del Monte, laúd, y F , Quira, unnónica: Pri-
mero, «Los volontunos»; segundo, «Los sitios de 
taragoza»; tercero, «I«a alaría de la huerta»; cuar-
to, «Potponnit do airea eapaOolos». Marcha Real 
españolo, 
(K. A. J . 2., 33") metros).—Concierto por la or-
questa Radio Kspaña, con el concurso de la sopra-
no señorita Joucrt (tiple); señorita García Carras-
co y barítono don Joeús Cuenca. Conoierto do pia-
no por la pianista señorita Norita Pcreira, pensio-
nada por su majestad la reina Cristina.—6, «Etie-
ne MarocN (gavotn), Saint Saena.—6,10, «Loa ani-
males que se defienden con el rayo», charla por don 
Mariano Potó.—6,15, «Im reina mora» (fantasía), 
COTIZACIONES 
DE BOLSA 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,10; E 
70,10; D, 70,15; C. 70,20; B , 70,20; A, 
70,20; G y 11, 70,20, 
4 por lt)0 Exterior—Serie E , 83,80; C, 
84,40, 
fl por 100 Amortliablo.—Sari© C, s/o, 
04,50; A, s/o, 04,50. 
6 por 100 Amortlzable (1917),— Serie C, 
n/c, 94,50; A, s/o, 94,50, 
Obligaciones del Tesoro,—Serie A, 102; 
B , 101,50 (enero) ; B 101,25 (febrero) ; A, 
101,50; B . 101,20 (noviembre); A, 101,75; 
B, 101,65 (abril). 
Ayuntamiento da Madrid.—Empréstito da 
186S, 01, 
Empréstito austríaco, 07,50. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Buneo 5 por 
100 , 98.50; ídem 6 por 100, 108,45; cédulas 
argentinas, 2,756. 
Acciones.—Eaaco de España (bonos), 373; 
Hipotecario, 348; López Quesada, 90; Elec-
tro, B , 96; Alotropolitano, 169,60. 
Obligaciones.—Compañía Naval (bonofi), 
96,50; Alicantes, primero. 296,75; ídem E, 
77,25; ídem G, 101,95; ídem H , 93,95; Nor-
tee 6 por ICO, s/c, 101: ídem quinta, 63,90; 
Valencianas Norte, 95,50; Asturias, prime-
ra, 64,25; Andaluces (Bobadilla), 71,25; As. 
turinna, 10;!.i.,.r); Peftarroyo, s/c, 97,75; Gas 
Madrid, 100.75; Transatlántica 1922. 10^.25. 
Moneda extranjera.—Erancos. 38,85; ídem 
belgas, 35,60; dólar, 7,35; ídem (cable), 
7,36. 
B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1,680; ídem Urquijo, 
225; ídem Central, 111; ídem Río de la Pía-
S U C E S O S 
o 
Herido en un ohoque^En la glorieta de 
Atocha hubo un chqque entre «l «auto» 
14,560, que guiaba Dionisio Vizcaíno, y 1» 
camioneta 41, del reparto do carnee, condu-
cida por Gregorio Vailojo. 
Los dos vehículos sufrieron desperfectos y 
Dionisio resultó con heridas de considera-
ción. 
Atropellos.—Luis Prieto Mona, de sesenta 
j dos años, que vive en Granada, 19, fué 
aloanaado por al coche de plaza número 27, 
guiado por Pedro Gómez Robles, y sufrió 
graves- lesiones. 
La víctima esperaba el paso de un tranvía 
en la glorieta do Atocha cuando ocurrió la 
desgracio. 
—En la calle de Atocha un tranvía arrolló 
a Ignacio Fernández, de sesenta años, oon 
domicilio en Reyes, 25, causándole lesiones 
de pronóstico reservado, 
Fallec?mlentos.._En e! hospital ha falleci-
do el obrero Zacarías Abellán, que sufrió 
graves lesiones anteayer trabajando en una 
obra, 
—En el Refugio murió repentinamente el 
recogido Agustín Joaquín Montaña, 
Obero lesionado. -Cuando trabajaba on una 
una tahona de la calle del R-nsario. ]0, «Q-
fri(') gravea les'.ones Joaquín Diez Llamos, 
Serrano.—6,30, «Revista del día»,—6,35, Jotas por t-a, 07,50; Norte, 64,75; I I . Ibérica 
el cantador y barítono señor Cuenca.—6,4/5, «Esoe-
nns hoJaudesasi, Villaeecusa, por la tiple señorita 
García Carrasco; «LOÍI recién ca&sdos». Noell y 
Bavell; «El mño judío», (ducto de Concha y Sa-
muel, para baríMt/O y'" tiple).—7, Plato del día: 
«Chuletas San HumUrto».—7,10, «Los baturros», 
Chapí (drto do tipio y barítono).—7,15, Prólogo 
de interviús radíadoe, del literato don Manuel i'a-
lán con «Micróíono».—7,30. L a roprano aoñorita 
Jonvert interpretará: «Non e ver» (romanza). Tito 
Mattci; «lyos tres amores» (plegaria), Alvarez; 
NOTAS INFORMATIVAS 
El comentario a la reunión de ayer puedo 
quodor reducido exclusivamente a hacer cons. 
tar la pobre«a del negocio, ya que la es-
casez de ésto no permite fijar la verdadera 
situación de loe valores. 
El Interior prosigue mejorando en coti-
zación y subo 10 céntimos en partida. 10 
en las series E y D y no varia en las res-
tantes; el Exterior queda sostenido y los 
ESPECTÁCULOS 
P A 11 A H O Y 
M A D R I D — A f l o j t r 7 . - N n m , 
E u m i 
E S I 8 H C I I 
de SAIZ DE CARLOS 
< S T O M A U x > 
Lo recetan los médicos do i 
dnco partes del mundo DOSÜ 
quita el dolor de e s t ó m a g o ^ 
acedías, la dispepsia, losvómití 
las diarreas en niños y adni» 
que, a veces, alternan con estSJ? 
miento, la dilatación y úlcera J í 
estómago, siendo útilísimo V 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serratlo, 30. farmacia, 
y prlnclpalo ' ndo 
MADRio 
Hemos KoiDido el 
último número de 
LA RECAUDACION EN FRANCIA,—La recau-
dacón durante el mes de octubre pagado on el prc-
supuesto general «s eleró a la cifra do 3.047.031.600 
francos. 
Loa in^re^os normales permanentes ascendieron a 
2.947.0U7.200 francos, con un aumento de francos 
728.915.000 sobre los ingroeos obtenidos en octubre 
del pagado afio de 1923. 
L n los diez primeros meses del actual 19'2I el 
aumento «e eleva a 4.468.276.500 franco», 
Lloor del Polo de Orive 
limpia la boca 
y el microbio proscribo 
de cnanto toca, 
—o— 
LOS QUE M U E R E N EN MADRID. — Durante 
la remana del 3 aJ 9 del actual haji ocurrido en 
Madrid 261 defunciones. 
TAI prncipales causas de d«función wn las si-
gmentflfi-, 
Broinq<ntr«, 9; bronooneumonía, 23; pneomonla, 6; 
enfennedadoB del corazón, 31; congestión, hemorra-
gia y reblandecimiento oorebral, 15; tnberculoeis, 38; 
meningitis, 11; cáncer, 10; nefritis, 7; diarrea y 
enteritis, 25 (do ellos dog de mié- de dos aftoa); ri-
ruela. 8. 
E l número de driuncioncs ha aumentado en 14 con 
m&pccto a la estadiafcica de la vmana anterior, no-
Concierto de piano por la señorita Norita Pcr<v-
ra. a) «Fantcsía impronta», Chopín. b) «B^eussc», 
Cbopín. c) «Dos ertndiot». Chopín. d) «Astnriae» 
(lcyendu\ Alb^niz. e) «Rapsodia núm. 11, Lizst.— 
8.5, «Niñero Muñdo>, Milián, por la orqu»*a.—8.15, 
Lectura <lo pocaía» por don Carlos Cuenoa.—S.-J.'., 
L a «eflorita Pere'rt. como gran liedorista, ejocntar.i 
ol ^gáfente programa: Val» lento do la ópera «TBohc-
roe», Puccini; «Canción de la primavera», de TJo-
ret; *Bergcretles do XVIIT sieele». WecWün»; 
«La partida*. Alvarez.—8,45, ePrimavera», J« 
Orie^, por la orqurata. 
Radioescucha detenido 
- o 
TJn obrero, poseído del entusiasmo que 
ha sembrado la radiotelefonía, utilizó como 
antena un hilo del teléfono oficial. 
Ha sido detenido, y al doclnrar ha mani-
festado que ignoraba en absolulo que al ha-
cer tal cosa incurriera en responsabilidad. 
«I.orta. («serenata spagnola»), Bucci-Peccia.—7,45, * P01" 100 amortizablas cortan el cupón oo-
rrospondÍ€r,l« y cierran los dos a 04,50 en 
las series tratadas. 
En el departamento do crédito sólo se 
noTocian el Ilipotecario y la Banoa López 
Qnesada sin variación, y en el industrial 
i'micamente so publican Electra B y Metro-
politano, aquélla Él mismo precio v ésto en 
baja de 60 céntimos. 
La moneda extranjera está igualmente 
desanimada,, jierdicndo £S céntimos los fran-
cos y 25 los belgas. 
•ít r. * 
A más de un cambio so cotizan: Interior 
a 70,05 y 70,10. 
« ^ » 
En el corro extranjero se hacen las fli-
guiente*; operaciones: 
25,000 francos a 38.00 y 225.000 a 38,85. 
Cambio medio. 38,855, 
25,000 belgas a 86,90; 
2,500 dó'ares cheque a 7,35, 
5.000 dólares por cable a 7,86. 
PRINCESA. _ (Compañía Aiba-Bonafé.) A km 
6, E l jnrameato do la Pnmoroaa. 
Nocho: A la» 10,,'i0, E l juramento de la Primo-
rosa. 
COMEDIA—(Compañía cómioo-dramátnca.)—5,30, 
L a pura verdad.—10.15, L a pura verdad (fimdáá ? 
popular), 
FONTALBA,—5,30, L a virtud sospechosa.-10.15, 
La raya negra. 
C E N T R O , — 4, Piénsalo biea... —6 y 10.15, L a 
mujer X , 
E S L A V A , 6 y 10,16, Mujer y canciones por 
Spaventa y María Luiea Moneró. 
L A R A — 6 y 10,50, Cancionera, 
INFANTA I S A B E L . — 6 y 10.15, L a buena 
suerte. 
COfíICO.—4 (popular). Dos en nna —6,30 y 
10,15, Laa grandes fortnnaa. 
L A T I N A — 4 , A la sombra y E l primo a umbrno. 
6,15 y 10,15, E l monaguillo de las Desciiz.^s y fj 
rancho frío. 
APOLO.—4, L a geate seria y Calixta, la pieeta-
mista.—6,30, L a bejarana y L a vaqaerita.—10,45, 
La Imda tapada. 
Z A R Z U E L A — 1 , Blanco y negro.—€.30 y 10,30, 
L a urraca ladrona. 
C I S N E — 4 . E l rey que rabió.—6,30, Los cadefcer, 
de la reina.—10,30, Gigantes y cabezudos y Las 
campanas de Carrión. 
Ü E U R E K A I 
t \ mejor calzado y el ^ 
barato en su clase 
Sícotós María too. D j M o e i i ^ 
SECCION ECQNOmCA Y SAUV]. 
CAKEEBA D E SAN JEEONIMo^ 
R o n 
P E D I D UNICO 
LEGITIMO 




MAJíCOS — NOLDUKAS 
Grabados. Lunas. Cristales.—Objeto.». 
E PRAT. Plaza del Angílr vez?'os. JOS  
y Atocha, 45 y 47, 
L o s g r a n d e s c o n c u r s o s d e p a t i n a c i ó n 
\¡Í!Í 
C a l e n d a r i o i n t e r n a c i o n a l . E i t a t a r d e , U n i ó n S p o r t í n g c o n t r a 
R e a l M a d r i d . P r ó x i m o c o m b a t e d e T e i x i d o r 
m 
PATINACION 
tándose d aumento en enfeTOed^dos del corazón y 
disminución en la bronquitl-
S o c i e d a d G e n e r a l de A u t o b u s e s d e M a d r i d 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s 
17 D E N O V I E M B R E D E 1921 
E l valo'yJaro intemaedoual de eete d<?por 
te ee acaba de establecer como signe: 
LNERO 
Del 12 al 15,—Campeonato de Europa ¿o 
úhdkpy* «sobre hielo. En Praga. 
Día ü"».—Campeonato de Eoropa (patina-
c.'ón; figtffas). En Rerlín. 
Día 31.—Campeonato dol murdo (fisu-
ras, para seí'ioraft). En Davos. 
FEBRERO 
Días 7 y R.—Campeonato de Europa ( v 
! lenidadj. En Saint Morits, 
Días 14 y 15—Campeonato dol mund.» 
(figuras, para oaballen.6). Doble e indivi-
dual. En Viena, 
Días 21 y 22.— Campeonato dol mundo 
(velocidad). En Cmt ian ía . 
PUGILATO 
E l oamprón ívspRfio' Teixidor FO opondrá 
ol martes día 25 dol preeemtc mes contri 
el ñor le americano Jack Taylor. E l comba-1 
t" tendrá Imií'jr en París. 
L S 
S i 
campo del AthleUc. Stadium, a las once. 
Arbitro, señor García (don Rogelio). 
Primera categoría, grupo B.—Ciudad Lineal 
Stadinm (campo de la Ferroviaria), a las 
nueve, Arbitrti, señor Navsz, 
Primitiva Amisoad-Nacional (campo de la 
FerroviariaJ), a las once. Arbitro, señor Ar-
jona, 
Seguncfa categoría, grupo IA,—Centro de 
Instrucción Comercia'^Fnnaento de las Artes 
(campo do la Ciudad Eineai), a la« nueve 
do la mafn. ta. Arbitro, señor Echagüe, 
Cultural-A riñ (campo del Racing). a las 
nueve do 7a mañana. Arbitro, señor Quin- j 
tana (don N,). ! 
Segunda categoría, grupo B.—S. V, F, j 
(alemanes)-Bosco (campo dol Nacional), a las 
nueve. Arbitro, sfñor Darrachina. 
Wontepío-Mei-centil (campo del Racing^, a 
las once. Arbitro, señor Martínez (E.), 
Madrileño-Iris Sport (campo de la Ciudad I 
^EincaHi. a las tres de la tardo. Arbitros so-j 
ñor Cabañas. 
Coiouia Almanseña-Kf-caTerilla Doportiva | 
(campo de la Deportiva, en Aranjuoz), a las 
PARA K L L U N E S 
PRINCESA. — (CotnpiMUa Alba-Bonafé.) — A las 
10,30, E l joramento do la Priinoroea. 
COMEDIA—(Com p:i n ís cóm ico-dramátici.) 10.15 
L a pura verdad (fundón popular), 
FONTALBA—10,16, L a raya negra. 
ESLAVA,—6, L a octava nnij<T de Barba Azul y 
cancionm por Spaventa y iMaría Lniaa Moneró.— 
3 0 , M u j e r y canoiones por Spaventa y María 
Lni^a íloivaró. 
LARA,—6 y 10,30, Cancionera, 
INFANTA I S A B E L — G , Hay que vmr._10.15 
La buena suerte ' * 
LATINA—-fí y 10.1-,, E l moM^uiUo de las Des-
ciljas y E l raucho frío. 
APOLO,-6.30. Calixta, b prestamisU y L a va-
quent».—10.30, L a linda tapada v Mary Jioziny. 
Z A R Z U E L A — 6 y 10.30, Mwoolino, o cuál de 
loa tres (estreno) y Blanco y n< r̂o. 
CISNE—6,1.', I^s puritanos y Giganttt y cabe-
zudos.—10,15, Jugar con fuego. 
« * * 
(El anancio Ce las obras en esta cartelera no' 
Hipone su aprobación ni recomendación,) 
Bujías estéis 
Jabones mom 
Exigid siompro osta acreditada mzm 
Bravo Muri l lo , 20. Madrid, Teléfono J. un 
i 
' M I 
d a r á d V d lo m a s estimabh 
h S A L U D 
NiñQs.ilQvenes.NujereS qu&ctfc 
Ancianos. Inlelectua/esJrábajadoX 
res todos T O M A D este 
REcaf í sr iTUYEam E n É m c o \ 
Calzados de novedad y womlmlcoi 
FÜENCAERAL, 39 y 41. Suenrsalcs 
Luna, «; Tudescos, 44, y Lnna, J 
Teléfono 2^74 M. 
R E C L U T A S D E C U O T A 
oasa mas <v-r>nóinica y mejor de España en uniformes militares. Equipo completo, 
175 pcsctas.—YICMAEL, P ü E R TA DEE SOL, 13, PRINCIPAL 
1 1 [ 1 1 i 
• I T I N E R A R I O de la linca H : Sol. Arena!, plaza de Celenque. Mariana Pineda, Preciados, 
Santo Domingo, San Bernardo, Quevodo. Bravo Murillo y 
glorieta de Ruiz J iménez. 
I T I N E R A R I O de la Línea H 1 : Glorieta de Ruiz Jiménez, Bravo Murillo y Tetuán de 
las Victorias. 
T A R I F A 
3—0 
3—n i 
Sol-Santo Domingo, o viceversa 10 céntimos. 
Sol-Quevedo. o viceversa » 15 — 
Sb!-Cuatro Caminos, o viceversa 20 — 
Noviciado-Cuatro Caminos-, o vioeversa ló —, 
Quevedo-Cuatro Caminos, o viceversa - ]0 
Cuatro Caminos-Francos Rodríguez, o vicevensa 10 . 
Cuatro Caminos-Tetuán. o viceversa Iñ — 
Francos Rodr.'guez-Tetuán, o viooverqa 10 — 
I N T E R V A L O E N T R E C O C H E S : CUATRO MINUTOS APROXIMADABIENTE 
PAJIA MAYOR COMODIDAD DEL PUBLICO. LOS COCHKS DK LA UNJBA H 1 .SA1> 
DRAN DE LA PCEBTA D E L SOL PARA EFECTUAR SJi í TP^XSBORDO E L VIAJE 
A TETUAN DK LAS VICTORIAS 
E! servicio será permanente 
Siendo criterio de la Dirección cumplir exactamente lo oon cerniente al n ú m e r o d e viaje-
ros e n los coches, eapera do la correcc i i in v b u e n sentido del púb' icr» no pretenderá 
viapr cuando dichos coche* lleven puesta la tablilla indioadora del fcompleto». 
Los coches sólo admitirán y dejarlo viajeros en las paradas tijas y discre^ionaiés estab'e-
cidas en planas indicadoras a lo largo de la línea. En Jof finales do trayecto podrán los 
«le los viajeros tomar turno de subida mediante talones numerados, que pued 
tacos colocados al efecto en el mismo soporte. 
Paradas discrecionales 
PLAZA DE CEEKXQDE. 
CALLE DE MARIANA PINEDA: Esquina a Desca'zas, ídem, a Precios 
PLAZA D E L CALLAO. 
PRECIADOS: Frente a Ternera. 
PLAZA DE SANTO DOMINGO: Entre Tudescos v Silva. 
ANCHA DE SAN BERNARDO: Entre M arqu.W dé Leganés y Estrella. ídem. Travesía 
do la Parada y Antonio Grilo, ídem, Cruz Verde y Pez, frente a la oaíle de las Pozas 
Noviciado, entro San Vicente y Palma, (dcm. Palma v (¿niñones, glorieta de Son 
Bernardo, c-scpnoa a Alberto A/rfui¡era. ídem. Rodríguez S'an Pedro, glorieta de yuevodo 
BR'\yí?i M U 5 I L , L 0 : Ks(luiua a W ó o , ídem a Viriato. ídem a García de Paredes, entre 
Vallo y Romea, osqumfl, a Ríos Rosas: (dem Cristóbal Bordíu. ídem María de Guz-
mán. ídem Virgeu de Nieva. ídem glorieta de Ruiz J imónez; Ru:7. Jiménez (elo-
neta). FITA oütre Artistas y P.ravo .Murillo, 
M i s i a u e se \ m m w m x m i r a s líneas 
F O 0 T B A L L 
CACERES, 15.—Ha comenzado el cam-
píonalr» organjizado por la Federación regio-
nal Ex', rameña, Ir.s resultados fueron los 
Eiguionlcs : 
DE POETICO CACERE5rO-Barjarrota 
F. C , 
M. Z. A,, d," Marido-Villafranea F. C 
Dofjortivo, de Mont.'jo-Zafra F. C 2 - 2 
ALMENDRALE.TO F. C - Dtrort iva 
Emerlía v/, o. 
PROGRAMA D E L DIA 
EXCURSIONISMO 
1. —De la Cultural Deportiva a Viüaviciosa 
do Odón. 
2, —Del Real Madrid ai cajnpamento de los 
Exploradores, sito en la carretera do El Par-
do, puente de la Princesa. 
A l ^ E T I ^ M O 
CamptWiafo regional, bajo la organización 
de la Federación Castellana de Atletismo, 
A las ocho y med a. en el campo del Ra-
cing. Por la tardo continuará en el cim-
po del Unión Sporting. antes del partido. 
•Tvrrxp^onato escolar, A las tres en e! enm-
po de la Deportiva Ferroviaria. 
CICLISMO 
Prueba de veteranos, de la Unión Velo-
cipédica Española. A las diez, en el kilóme-
tro 4 de la carretera de l^a Coruüa. 
PELOLA VASCA 
Campeonato castellano. A las once, en el 
frontón del Retiro. 
TIRO D E PICHON 
Organizaría por la represeniacidn del Tiro 
Nacional. Eu la Moncloa, 
PUGILATO 
IIP aquí el programa de la sesión matinal 
en e! Circo de Pnce, a las once y me-
dia : 
Sánchez contra Chenique, a seis asaltos, 
Pablo Ruiz contra Gosseries, a o .̂ko asal-
tos. 
Qhjintena contra Marcóte, a ocho asaltos. 
Zamora contra Bombordier Rousseau, a 
diez ígnitos. 
Jim Moran y Cono se exhibirán en dos 
asaltos. 
FÓOTBALL 
Primera categoría, grupo A.—*Unióu Spor-
ting contra Real Madrid F. C. A las tres, 
Arhitiro. wñor Moutvo. 
•Real Madrid-Unión Sporting (ieservas>. a 
las once de la maflana. Arbitro, señor Pas-
tor, 
Lea! Modrid-Unif'm Sporting (terceros equrí 
posjk, caniiK} de la Ciudad Lineal, a las onve. 
Arbitro, soüor Torrojóu, 
Real Madrid-Unión Sporting (infantiles). 
I tres de la tardo. Arbitro, señor Larrañaga i i i F I E N 
N O S D I C E Q U E 
A C A B A D E S A L I R 
E L -
y las madres pudieran apreciarlos a simple vista en la leche, una gran 
mayor ía , si no ¡a totalidad, de los muchos miles de n iños que mueren de 
tuberculosis cada año, se sa lvar ían. 
No solamente los gérmenes de la tuberculosis, sino también los de las 
fiebres escarlatinas, tifus y otras enfermedades, pueden vivir y aumen-
tar considerablemente en la lecl e. 
Usted no debe correr el riesgo dte que sus hijos caigan bajo golpes df 
tan terribles enfermedades. 
P a r a evitarlo, C R I E SUS H I J O S con 
T O M O X X I V 
D E l L . A 
S E HAN P U B L I C A D O L O S NU-
MEROS I - I I - I I I — IV - V 
VJ — V i l — V I I I — IX — X — X I 
xn — X I I I — xiv — xv — xvi 
X V I I — X V H I — X V I I I bis — X I X 
XX — X X I — X X I I — X X I I I 
X X I V - - X X I X - - X X X — X X X I — 
X X X I I — X X X I I I — X X X I V — 
X X X V — X X X V I — X X X V I I — 
X X X V I I I — I X L — X L — X L I — 
XIÍÍ — N L I I I — X L I V - - X L V 
X L V I - X L V I I — X L V I I I — 
I L — L 
E L XXTV E N D I C I F / S I B R E Y LOS 
R E S T A N T E S A P A R E C E R A N E N 
B R E V E 
A L I M E N T O O U E C F 1 A N I Ñ O S R O B U S T O S 
L a mejor leche de vaca apropiada al es-
t ó m a g o humano. 
Consulte con su médico, y pregunte a 1* 
muchos miles de madres que criaron y 
crían sus hijos con GLAXO. 
Venta en farmacias y ultramarinos. 
(Agentes exclusivos: 
S e b a t t Tavier Ü Cíe., i A. 
m m i PÍ Ü M U . 12 
M A D R I D 
U N N U E V O F I C H E R O 
Í)E r,00 FICHAS, 00 x 60 MILIMETROS, CON I N D I C E ALFABETICO I JTI^ ^ 
CLASIFIC.\R STTS REGAÜIONES PARTICULARES O P R O F F ^ I O N A ^ . ^ l p ^ í 
LIDO. COMPLETO, 9,50, CON I N D I C E D E ACERO, Y 6,50 PESETAS CON & 
DE CARTULINA 
PARA ENVIO, A G R E GAD UNA P E S E T A 
l _ . A S I N R A U A C I O S . F = > p c c J a o ' o s , 2 3 . M A D R l C ? 
F B E P ^ ü A C I O Ü P A R A A U T O N I O V I L E S T á S „ 
ACADEMIA «GRAN VLV> * Xíran Internado. Facilidades de pago. Clases especialc» oara señoritas, w Conde do pcfial^ 
-Wüm. 4.786 
Domlnáo 16 de n c r g l e m b r e j i o j ^ 
V I D A R E L I G I O S A 
<c T«mlDgo X I I I después át Pentecostés. -
B a ^ r ' • Mffiuado, Ob¡sItó y coafe^r. y la 
L . jp ^sís, virgen. , . 
t̂a ^ roficio difino son do <*te Domimca. con 
i n v a d a v S ^ ^ o . Patronos de B * 
María-IIoy y el I w f . * 1m OTce' misa. 
„ v comida a 40 mujere* pobree. 
osíf'0 i.rrtv v el lonee. en San Plú 
pafta-
Ave 
r0C^eíta Hom—Boy y «l l™**- « Sen 
^ « « a de Mari».—Hoy, del Carmen, en M parro-
P ) San Josó (P ) . Santiago. San Sebaatián, 
fl1"11 jjirbara Santa Tcreea, Santos Justo y Páj-
bifitr MfiPCión, San Pascual y San V ^ t e de Paúl. 
te*, í-011 1 ^ ¿c Lis , en la Almuden»; de 
b lun». Jos¿. del corazón ^ María, en 
I»uíde8, « cl gantuaro del Buen Suceso; 
fll par^^'^ ydcl cói)TCi en ^ Deícalzw Reales. 
11 LC1ia de Santiago-—Coutinúa la novena 
í^rr0ü' Señora de la Fuencisla. A las sois de la 
* • !̂8 'aiúa do Su Divina Majestad, ettación, 
'Urd*". í̂101" ci eefior Vázquez Camarasa. 
»7-..rift- sermón t"-" 
reserva. (rosario, 
Ejercicio y ^ T " (jjnés._Continúan los ejercicios es 
A lis »cis de la tardc' i1"11110, letanía. 
KÍÍÜ sormAa BW»! y Picoas. 
P«scual.--Cuut¡núa el oetav&r.o al Sanlisin.o 
cnto \ las nuove, misa de comunión, y por 
a las caatro y IUedÍa' ejercÍCÍ0 0011 
U ón dé Su Divina Majestad, sermón por el padre 
i r ] " «5 J . , v reserva. 
Plácido.—(CaurcnU Horas.) A las nueve y 
V msa cantada; por la tarde, a lae cinco, ca-
'a' roaario. serm^m por el podre Rodrigo, ejor-
tjejon, roo»'1"» 
• 'n « reserva. 
r v j . de la santísima Trinidad (Marqués de Ur-
W.—Á las seit de la terde, exposición de 
ft^D^ina Majestad, rosarlo, eermón por don To-
• Jíiiine», bendición y reserva. 
CULTOS D E L MES D E LAS ANIMAS 
^¡«no v rei'onso. 
^panW"8'63 Hue£tpa Señora de la Rlrandena.-
I» novena a las Animas. A las uueve, misi 
rtsponso v ejercido; por la tarde, a las cinco. 
^ ¡ T e H - m ó n 61 eofior Jiménez, ejerdeu) y 
"ftSSula de Nuestra Señora del Carmen.—Ter-
nica la novena a las Anifas. A la» ocho y media. 
¿a oomimión pwwral; a IM "ncc. misa eolcm-
M eon tormón por don Angel Rnau; por la tarde, 
la» seis, exposición de Su Divina Majeetad, rosa-
M sonnón por el aeñor Sánchez, ojercicjo, reserva, 
letanía y aai™-
Püftocnm de San Glnés.—A las cinco de la tar-
de, rosario, teraaón por don Rogelio Jatn, ejemtio 
y raspón vi. 
Parroquia dc San Ilderon» A la Lora del rosa-
rio, ejercido del mes. 
Parroqira de San Marcos—A las seis de la larde, 
rosario. 6ermón por el señor Sanz de Diego, ejerci-
cio y responso. 
Parroquia de San Martín—A Ia?¡ cinco y media 
de la tarde, rosnro. fcennón por el señor Rodríguez 
Lario;,, meditación y responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Vallecas).-
A loe cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
Parroqma de San Sebastián.—A las nueve y me. 
día, misa cantada; por la tarde, a las cinco y me. 
dia, rosario, sermón por el señor Caño, ejercicio y 
responso. 
Parroquia del Saltador.—A lae seis de la tarde, 
rosario, •'jprncio, lamentos y responso. 
Parroquia de Santa Crai.—A las seis de I» tarde, 
rosario é-o Animius, plática por don Angel Nieto, 
ejercicio y responso. 
Asilo de San Joco de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las stete. ocho, ocha y media, nueve, diez y once, 
misas; por la tarde, a las cinco y raod;a. cjercico 
de Animas. 
Calatravas.—A las dioz y diez y tres cuartos, mi-
«as dc réquiem, con vigilia y responso; a las once 
y media y doce, rosario y ejercicio. 
Capilla dc Santa Teresa (plaza de España).—Con-
tinúa la novena a las Aminas. A las nueve y me-
dia, misa cantada y responso; por la tarde, a la« 
cinco y media, rosario, lamentos, sermón por el pa-
riré AMardo dc los Sagradas Corazones, carmelit;. 
descalzo, y responso. 
Cristo de la Salnfl.—A las siete, ocho y d„cc, ro 
sario y ejercicio; a las nueve, diez y once, vigiÜK 
y misa do réquiem; por la tarde, a las seis, co-
rona, sermón por e! padre Lópsz. escolapio, ejwci-
cio y responso. 
San Ignacio de Leyóla—A las seis y media d<> Ja 
larde, rosario, moditaevón, sermón por un jíadre tri-
•v.tario. ejorcic o y respondo. 
Sagrado Cwv.zón y San Francisco de Borja Em-
pieza la novena a las Anima», a las <->rho, misa de 
comnrrión general; a las seis dc la tarde, ejerdein, 
sermón por el padre Martínez y re^-onso. 
CULTOS DE LOS T E R C E R O S DOMINGOS 
Parroquia de Covadonga.—Por la tarde, ejcrcicK. 
del Carmen. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho y media, 
misa de comunión para los congregnntcs de su Tí: 
tu lar. 
Parroquia de San Pedro el Res l . -A las «c'.-.n 
misa de comunión para los congregantes de h Pa 
loma; a las seis y media de la tarde, los ejercicio 
y junta de celadoras. 
Parrociía del ccrazdn de Mana A lug seis, roj-
ea rezada; a las nueve y medra, misa mayor, oon 
e^i'licación del Santo Evangelio; a las onoe, mu» 
con explicación doctrinal para adultos; pí» 1» tar-
de, a las tres, catequesis. 
Farroqn'a del Carmen.—A lae ocho y media, misa 
de comunión para los congregantes de su Titular; 
por la tarde, a las seis, exi>osicióa de Sn Divina 
tad, estación, rosario, aennón, prooesión y 
salve. 
CMCdral—A las nueve y medi», mis» cvuten-
Capilla Real.—A los once, miea can taca. 
Encarnación.—A las diez, m i » cantada can ser-
món 1** el pedre Garrido, S. J.; a las dooe, misa 
rezada; por la tarde, a las cinco, expocidón de Su 
Divina Majestad, completas, rosírva. salve y pro-
ces-ón de la Santísima Virgen. 
Esclafas del Sagrado Corazón (paseo de Martí-
lez Campos).—A las doce, misa oon explicación del 
fcanto Evangelio. 
E l Salvador y San Luis Gonxaga—A tas ocho, 
•u!.,i y erplkiacióu del Santo Evangelio; a las once 
v mi.'ilia, exégesia de los Santos Evangelios por el 
padre Domínguez. S. J . ; a las seis y media, ejer-
I «irios con Su Divina Majestad manifiesto y eermón. 
franciscanos dc San Antonio—Cultos al Santísi-
mo Cristo del Consuelo. A la» cinco de la tarde, 
eíposición menor y plática. 
María Keparaclora A las ocho y media, misa con 
••xplicación del Santo Evangelio por el señor Na-
varro. 
María Auxiliadora,—A las seis, siete, ocho, nue-
ve, il:«z y once, misa?; a las tres, catcquesis; por 
la tarde, a las siete, rosario y reserva. 
Olivar.—A las ocho, comunión general para la 
Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, y a 
las tc:s, ejercicio y junta. 
PontlílcU.—A las ocho, nvim d« comunión gene-
ral para la Archicofradía de Nuestra Sonora del Per-
petuo Socorro a por la tarde, a las ĉ nco y media, 
tirminan loa 4|crcic?08 con Ijendición papal y salve 
Sagrado Goivu&n y San Francisco fle Borja. — A 
Jas nueve y media, misa solemne pata los Estanis-
laos, con piática por el padre Ponce; a las once y 
media, Icrcón sacra por el pa'lre Torree, S. J . 
Senltas (San Leonardo).—A las ocho, misa de 
•ernunión gcnera.l para la Pía Unión d* Serritas, y 
a. las ejnco, ejerc cío» 
DIA 17. — Lunes.—Santos Giegorio Taumaturgo. 
(•Mifcíor; aeiseiQ y Victora, hermanos, mártires; 
IVnuisio y Anianr., ObÍ8¡-«6; Santa Gertrudis, la 
Mipna. vrf.'en, y la beata Salome, virgen. 
TJ% míf-a y oficiq divino ton de San Gregorio Tan-
• naíürp'i. con rito peraidoble y color blanco. 
B|ll Plicldo (Cuarenta Horas.) A ias ocho, ex-
posieión de Fu Divina Majestad; a las diez, misa 
•antada con eermón por el padre Rcdr'go; por la 
pJo .i las puco, ejercicio, eermón por el mismo 
(v;dro y reserva. 
* 
(Este periódioo se publica con censnra eclesiástica.) 
F o r d s o r s . 
E L . T R A C T O R U N I V E R S A L 
m v j m i M u m a N m i i á i m M f i v m m m s m 
istómago, ríñones e tnrscclones gastrointestinales (tíoíaeas). 
Beins dc las de mess cor lo digestiva, higiénica y SÉradablo. 
r x IA C A M O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
¿e petróleo v acetileno: bmeros, filtros v máquinas de picar. 
CRUZ, 31. Y GATO, 2. 
A F E I T E S E C O N 
0 S ! M BROCHA 
ti 
Médico-Quirúrgica de enferme-
dades de estómago, hígado, 
in.estinos. Raros X. CARRE-
TAS, 27. — Dc tres a seis. 
Ei.MeiCRK6MS0i0 
f 
n » perjodlea 
¡a salad. Sin 
yodo n i deri 
rados del yo-
do n i th j . 
roidlna. 
Compo 
s i c 1 o n 
n a ev a. 
Desapa 
rleión de la 
rordora su* 
perflaa. 
Venta en todas las fa» 
iiweñta. al precio de 8 p» 
iwtea fratjco, y en el la-
bomtorio PHSQÜ1; p o r 
corneo, 8.50. Alameda, 17. 
B I B Eebajtlin (Goipúj-
• » ) , EapoSa. 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
LOS P E L I G R O S DE L A 
E R A Ptas. 2fi.í).> 
Antes 45,00 
X I I I ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
[ i J É É M i l i f ijifli 
failEdii el É'a 17 íe sesinlrs ie 1911 
Después de recibir !cs Santos Sacram^itos 
y la bendíclta de Sa Santidad 
s . r . p . 
Todas las rn t a í qu^ se celebren el día 17 
del corriente en la parroquia de San Sebas-
tián, i^esia1 de Son Manuel y San Benito 
y oratorio del Olivar; en la da San Pedro y 
pedrés Jesuítas de la ciudad de Vitoria; el 
18 en la capilla de la Misericordia, de dicha 
parroquia de San Sebastián, y el 20 en San 
Ignacio, de esta Corte, serán aplicadas -por 
su eterno descanso. 
Su viuda, hijos, hija política, nietos y de-
más familia, 
RUEGAN a sus amigos le onc:xnien-
don a Dios Nuestro Señor. 
Hav concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES.—YalYerda, 8, ífi 
V I N O S Y C O Ñ A C 
R A D I C A L M E N T E SUPRIMIDOS 
molestia, aun haciendo los mis posados trabajos. 
ioon WITIV0S E tN,ME^IAT0S son los resultados obtenidos 
3 'Paratas C. A. BÜER, como lo prueban las nume-
'das ya publicadas ce lus personas; que, agradeci-
Q '¡^ ^Q^560 ^ «iectos benótiooa y curativos del método 
CDRADO EN CUATRO M E S E S 
«Beücr don C. A. BOER. Barcelona. 
Muy señor mío: De dirijo esta oarta, lleno de sa-
j^acción, para darle lae más expresiva* gracias por 
* curación «K, U hernia quo padecía hacía mnchos 
anos. Ha curado muv bien, oon sólo cuatro meses -le 
^oUir el método C. A. BOER, y «eiupre alabaré los 
^"toa C. A. BOER. 
repTb da usted atto. s. s. q. e. s. m., Tomá» Pu 
^ADR^rf al ^^ ín te^pr te t co «n: 
í*ls. Rtudccañas (Tarragoru), í) de noviembre, 192-1.» 
A J J Q C , Si queréis evitar las molestias 
- - fonestaa consecuencias de las h 
PROPIETARIA 
EL F o r d s o n v LE RESOLVERÁ EL 
L a s g r a n d e s i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s l o e s t á n e m p l e a n d o 
c o a e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
T r a b a j a n d o e n t r a c c i ó n d e t r e n e s , v a g o n e t a s » r e m o l -
q u e s d e t o d o g é n e r o y c a r r e t i l l a * 
F s J p o r d S O r ^ e v o l u c i o n a l o m i s m o d e n t r o d e l l o c a l 
d e l a f á b r i c a y e n l o s p a t i o s , q u e e n c a m i n o s , c a -
r r e t e r a s , o e n m i n a s y d e s m o n t e s . 
7 , v s o b r e v a g ó n B a r c c l o a a . 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A L O S A G E N T E S F O R D 
A G E N C I A O F I C I A L D E L 
y L I N C O L N 
EXPOSICION OFICINAS 
MAYOR, 4. Teléfono 19-19 M> VDSA. J O B B A I A N , 4 al 8. Tel. 25-03 J 
^ 
de óos tercios del pa^o 
Macharnudo, viñedo el más renpm-
brade de la regicn. 
Dirección: T íDRO DOJIECQ T CIA., Jerez de ío Frontera 
] m 3 olles 




E x t r a f u e r t e s 
Ptas. 8.25 
AnT.es 16,00 
Juego 1 cazos 
Ptas. 3,50 
Antes 5,75 
L I Q U I D A C I O N 
U L T I M O M E S 
L A L i I O 
P r e c i a d o s , n ú m e r o s 5 8 y 6 0 
ESTUFAS PETROLEO, INMENSO SURTIDO 
IMPORTANTE.—Cada fin de mes señalamos un día del que de 
volvemos ed importe de todas las ventas e n géneros a elegir 
u r a t í v o R í c h e l e t 
• 
lupa todos los accidentes artríticos 
Reumatismos, Males de Costado, Bota, Mal 
de Piedra, Ciática, Lumbago, Enfisema, Congestiones 
Mario-esclerosis, Neurastenia. 
Todas estas terribles enfermedades qne 1© llevan a V. a 
una muerte rápida pueden ser seguramente prevenidas 
con el DEPÜRATIVÜ R I C H E L E T pues este purifica la 
masa sanguínea, la desembaraza de todos losvenenos que 
la obstruyen llevando a cada orpano los principios enra-
tivos y devolviendo la energía vital a todo el organismo. 
Sobre su acción a la vez poderosa y dnlce los dolores 
renmaücosy os ataques gotosos desaparecen, la arenilla 
renal es expulsada por las orinas las arterias recobran su 
juventudy la respiración viene a ser ya mas fácil, desapa-
rociendo el ahogo, el enfermo está libre de =u lumbago o 
de su ciática, y el mismo neurasténico cuvo cerebro está 
Tn'nmAur?'i£.'Sa del"^1"56 Yde sufrir. E l DEPURA-
i 1 VOaiGHELETcurarápiday radicalmenteel artritismo 
Asi como todas las enfermedades de la piel y ios vicios de la sanqre 
Los acnéicos. las 
er-
H O T E L I N G L E S . 
mlároolM 19, Hete) del principe. 
Simón. 
Mendoza. 
U>KA r j í i l«>v«8 -20 noviembm, Hotel 
BEYILLA • ' yiCTn̂  21. Fonda -_. 
Un rnUvL ,,a*io 2-2 noviembre, Hotel Simón. 
iaíería 11 pieẑ i 
Ptas. y i , i o 
Antes 44,20 
"NA. 
ooVmnbre, Hotel Inglaterra, 
martes 18, Central Hotel Continental. 
^RRlON'níi¿rc"los Emilio Cardafto. 
?aHAGU>Í L0S co^I>ES. el 20, Ponfla Pllarlna. 
rE0N Jv!.,'"1*™69 21 uuvkunbrc, Hi • «iáK̂ i *"• otel Herrero. 
Í^ClRAQu'r10 22 noviembre, Hotel Ingles. 
?ÜADALATnt>,l.ncs 21 noviembre, Fonda Montero. 
;LcALA ñp MÍVT"""'^ 25, Palace Hotel. 
ÍrKANCON MENÑR^S, ini('rcol«s 26. Gran Hete! Cervantes. 
Í?.DeTE Jn<!v̂  2-7, Fonda L a Espaiiola. 
^NCA 2* noviembre, Fonda Leis. 
"•Dadü -29 noviembre. Hotel Madrid. 
or.ojCüico - pe:ayo, 69, i . - , M I C t í l i l 









s , o soriasicos, los eritematosos, foroncnlo-
sos. sicoáicos, ezematosos y los herpeticos tratados con el 
DEPURATIVO R I C H E L E T , ven sus insoportables come-
zones que son immediatamente calmados, sus granos, 
costras, ptpirias y postillas seborran dejando la piel limpia 
y rana, los accidentes sifilíticos yotrosvícios de la Sanin-e 
ceden rápidamente a este poderoso remedio que cicatriza 
las ilajasy lasmlccras noasancianas sindejar la menor señal 
El DEPURATIVO RICHELET se vende en totUaio, bn*»*. f t^^t , . - ~ • 
laboratorio de L. RICHELET. de S ^ T r Z l 
E,írilttrâ i'l,?ter,?at<! rCV.'sta Publ¡ca ^ ° ^ e r o 
EN r. . ^ prov'nc:a3. etcétera, etcétera. 
N E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
• l i l i 
VENTA A DOMICILIO DE TODA C L A S E D E CARBONES M I N E R A L E S 
Y V E G E T A L E S , AL POR .MAYOR Y MENOR, D E S D E UN SACO 
f.nlrscüas: íesfle fl píselas saco de 48 Hllooransos 
Encina 1.A. s péselas ssco de 20 miograieos. 
CISÍO M M i inmejora&íe para Draseros. a 6 üe-
seias saca oranis 
A V I S O S 
Calle dc Atocha, 52 y 58, tlenJas de comsstlblcs; Mcratín, 24, tienda, 
y Atocha, 71, princ pal. Telílcno 3i-45 M. 
tíarta de sofr^ inútilmente, (TMÍM- ni H ^ n m i w d o ^ b r i m i ^ d? lU 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qnc curan pronto y radicalmente por crómea y rcbeldo que sea la 
^ . r i T . n o "ur eesi,a^' Poluciones aocturiiM. espcrnvOonw 
(deJ)il]<]u<l «•xnal), cansancio mental, uérdlda AA mnmnw, 2 . i „ * . . " „ ^ ? 
vértigos, tícailidaa ranscular. ü S J S S S . i L S S Ü ^ ' J S S L ^ Cabeia' 
' clones, WsteTUmo. tr.stora^ n e S s S r ' S " ; f T T ' 
<0^> del cerebro medula, ^ ^ l ^ Z i o t ^ L T Z t 
AD, entera, que t e n ^ por coaa u erigen . g o t a m i n e r V S " 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S O Í V r é ""^ iqU0 un njeil'c'«mentó son 
bro. medula y v«do el sutema nerrioío. »um;ntando el tijfor sexual müL. «'•«icial del cera-
gando la vida, indicadaí eupec.almente a lo* agotadcni en M juventud BTÍSI !£ TM B,LLLLD ^ ^OLON-
•M. aftw), a los que veriüraa trabajos «ceaivos. tanto rfaiooé S L l - T clasf 1<1" exceaai 
ws, hombres de c.encli. nnnncieros. artistas. .«merUantei. iiidnstriaL ^ „ intc!e<:tUfl;e». esportls-
coa bt Grageas potenciales del Dr. Solvró. •od-.s i.* AiTiMnM n <• J ^ r f f * " ' «"«•. «•ousiííuiflndo 
organiuno para que poada tMnudarkn con fr^ueneia U .sta tornar i, f*0' 'cimento y disponiendo e! 
Agento excluwvo: HIJO D E JOSE V I D A L Y HXBAS (S en r . V A u / ? . ^ " '"n^n^rM •!« eL'o. 
- ^ • • • i w ! « i m E T 1 , , B A 3 C 0 " M " * ¿ L Z T S * : 
I O J S I 
A V I C U L T O R E S ! 
alimonUd vuestras ares con 
buosos molidos y obtondrtia 
sorprendentes resultados, 
i onemoo un jran surtido da 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vordurao y certa-raíoes eane-1 
cíales para avicultorea. 
Pedid.catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R | 
| Apartado Í 8 5 , B I L B A O ] 
SACERDOTES™ 
SonibrcroB pelo corto y lum. 
DomSn^D 16 de noylembre do 1929 <6) MADRID.—Año XIT^-Ndm. ? 
í e s PRODunes " o m e g a " son l i s m i p o f o l í e s de los 
FABRICADOS Eü EL LABORATORIO EARidACEOTICO RA CIO UAL 
C H O C O L A T E 
" o sva E G A M 
Fabricado con cacao f\Q i * 
mejor calidad, es un pro-
ducto preciadísimo para el 
consumo de familias y de 
absoluta garant ía para :os 
niños, ancianos, mujeres on 
la época del embarazo y de 
la lactancia, personas débi-
les, y en todos aq'ueilos ^ue 
por realizar un trabnjo in-
telectual intenso necesitan re-
puner fósforo. 
Paquete • de 400 grdmos i 
3 pesetas. 
Se remite franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
dfi España, desde seis paqací-
tes en adelante. 
A M P O L L A S 
" O M C Q A " 
Para prepararse en su pro-
pia casa, y sin molestias, li-
cores higiénicos, jarabes y 
perfumes. 
É?or sus notabi l í s imas pro-
piedades, comodidad de .ou 
empleo y economía, se han 
hecho tan populares, que son 
ya conocidas y apreciadas 
en las cinco partes dal 
mundo. 
Las flores son MS a ir. ores 
por sus brillantes colores; 
pero en finura no llega 
ei porfume de las flores 
a las AMPOLLAS OMEGA. 
Ampollas "OMEGA" p a r a p r e p a r a r los siguientes jarabes 
Caja de Caja de 








Arcpoilas "OMEGA1* para preparar los s igu ien ie i l lcoras; 
Caja de Caja de 















Absentln, análogo al Ajenjo 1.00 7,00 
Anidosa, id. al Anisete fuancés -̂OO 7'00 
Benedicto XV, id. al Benedictino... 1.00 7.00 
Cagnot, i d al Coñac LOO 7.00 
Kirsch LOO 7,00 
Kumelín, análogo al Kumel! 1,00 7.00 
Licor Indio, id. al Ron 1 00 7.00 
Licor de Venus, id. a5 Marrasquino.. 1,00 7,00 
Néctar amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 1,00 7.00 
Néctar verde, id. al íd. verde 1 00 7.00 
Pipermín LOO 7,00 
Sinebrín, análogo a la Ginebra 1.00 7.00 
Wishy, i d al Wisky LOO 7,00 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Jarabes, ó pesetas 
Cnjas surtidas de 5 ampollas de Jarabes, 5 Licores, 6 pesetas 
Cajas surtidas de 10 .ampollas de Licores, 7 pesetas 
fimpoiias "OMEGA** para p r e p i r a r los siguientes p e r í o r o e s 
Caja de 
1 ampolla 
Agma Colonia Cleopatra 
íd. Id. Eeotra 
Id. íd. Flor de Lis 




Extracto de Acacia 
Id. de Ambar 
d^ Chipre 

































de Ideal . . . 
Loción al J a z m í n . . . . 
Id. a la Violeta.. 
Petróleo para el pelo. 
Ron Quina 
Vinagre de tocador.. 
Desde diez pesetas en adelante 
se enrían franco de porte y embalaje 
a cualquier punto de España 
F B J A D O R " O M E G A " 
Da brillo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en las personas que tienen poco pelo, y, por su acción medi-
cinal, evita la calvicie y la cura en los casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1,25. Por correo certificado, LGo. 
Estos productos ce venden en Madrid en 'os locales del Laboratorio, AlcaTú, 69; Hermosilla, 52, y en las farmaci a5 río 
porte por 
L O S M E J O R S U R T ^ l D Q s 
L o s L u n e s d e 
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s A v . F í y M a r g a l / , 6 
M a d r i d 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
En cada sección se pondrán a la venta varios artículos a precios de reclamo. 
P R E C I O S U A L E D E R O S S O L A M E i l T E E L L ü ü E S 17 DE n O U i E M B R E 
^Los encargos de prormejas recibidos por correo antes ael sibado 15 de noyiembre se serílrln con estos precies excepcionales É 
) i i u i i i i u i i t i i l i iuiiiniiii i nuiui in íMi 
NOY iniiPflBUíiTE 
^ G r a t u i t a m e n t e e n v í a - $ 
Z m e s a p r o v i n c i a s n ú e s - ^ 
í t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o , ^ 
de i n v i e r n o ^ 
i i 
^VWV\AA^WVVVWV\AAAAA.-VVWVA,VVVVV. > 
L I N O L E U M 
M a r c a u T o r o u d e l a f á b r i c a 
uflOLEum iificioii. s. t fie m m 
VENDE A PRECIOS ECONOMICOS 
L A H I S P A N E N S E 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S. A. 
M a d r i d : A r g e n s o l a , 4. T e l . 41-46 M. 
LINOIXUM 
NACIONAL 
A U T O P I A N O 
Pianos aatotnáticos de las ifamadr.s marcas 
K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " :-: " D E C K E R ' * 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O U I V E I R , V i c t o r i a , A 
PlPineO todo lana, extenso oo-1 
lorido y negro, anoho _ I 
í)0 c/m M.7S| 
[HCepClOnal T r a v W n » , calidad 
superior, muy bonitos colores y 
ne^ro, ancho, 110 centí- n 
metros 0,50 
F3 D9 blanoa, ancho 130 
centí me tros ¿4.50 
Terciopelo inglés, otto-
mán fantasía, 70 e/tn. ll ' .so 
CP8S¡Júndo China de T/von, todo 
seda, para vestidos y lencería, 
co'ores surtidos y de no- i a 
vedad 13.50 
IflaPPaCSln «Madrid-París», blan-
co, negro y colores variados, 
gran resultado, ancho 100 
centímetros \itm 
Tpaj83 sastre en lana mezcla, 
íorma «Sport», en beige, ma-
rrón y verde, chaqueta fo-
rrada de seda 7 ü . " 
RálaS ,ana. on verde man 
zanilla, azul y cuero uu ." 
lílUU bOnltOS vestidos de paño, 
para niña, en beige v melocotón 
Tallas 100 - 90 80 - 70 
Ptas. 65 55 
ElOQSntOS abrigos para niña, de 
lana biarritz, en beige y en 
gris. 
Tallas 100 - 00 80-70 
Ptas. 75 85 
EChOPPOS punto de seda, dibujos 
variados, fondo azul, con-
cha v sable u u . " 
fl1}PílIOS forma ranglán para 
mocitos, forro medio cuerpo, 
satín clase superior, tejidos 
mezo!a, gran novedad, colo-
res €r"s. beig». azul v negro. 
Tallas 42 - 40-38-36 
Ptas. 55 
POflUelaS batista blanca, con ra-
yas en oolor, y jaretón color 
para señora. 
La docena {l.so 
Ü0!0 malla, de seda, para som-
breros, colores negro, marrón, 
gris, marino, morado y _ 
sable 3.50 
ZaSJaUilüS para señora, paño, 
todos colores, forro rapan 
piso suela, con entresuela 
f.eltro, m u y ¡flexü _ 
bles O.75 
Zacatillas para señora, paño, to-
dos colores, con pasacintae y 
pompón, piso suela muy 
fina 9." 
fllíCmllPaS terciopelo I*ia ^ 
ladas, calidad fina, bonitosT" 
bu jos. ^ 
Tamaño 70 x 130... 
CaPPBlaS terciopelo lana, 
novedad, ovaladas, inmenso gn, 
sairtido. 
Tamaños: 200 x 300 J j j j , 
- I70 x 240-.-.. \Í\ 
140 x 2 0 0 . _ ^ 
ZapatOS para señora, charol, for-
ma sandalia, doble tiras, ta-
w n cubano, gran nove-
dad 28." 
PSfielflS algodón, dibujos no. 
vedad, ancho 70 cen-
tímetros 2,2S 
FlrlneOS calidad superior, dibu-
jos fantasía, ancho 80 _ 
centímetros. El metro.... H.2S 
FPanBla psargada, especial para 
camisas y pyjamas, calidad su-
perior, ancho 80 centí- _ 
metros 3.25 
StOrOS Nipprs, blanco, 
con nplioaciones |^| , , 
A'gOdún lavado superior, ancho 
80 centímetros. La pieza _ 
de 10 metros 1O.50 
JuegO StGPOt y visillos malla, di-
bujo fantasía. 
El juego O í . " 
TPBpS forma Sport, para niños, 
tejidos mézala, alta fantasía, co-
lores gris, marrón. 
Tallas 10 9 8 7 6 
rdOClllla alpinista, en 1 o n a | 
fuerte impermeabilizada. 
Tamaños : 50 * 50 Q 50 
— 42 x 37 R 
u.75 
— 35 x 35 ( j ^ 
CUD¡OPIOS p|«gabl«6 para 
campo y viaje 1. 
Ptas. 37 35 33 31 29 
5 4 
27 25 . 
CamlSaS céfiro •'color, para 
niños. 
Años 16 -14 -12 -10 8 . 6 
Ptas. 
CamlSaS de dormir, galón, ^ 
para caballero d.50 
COPDBtaS punto seda para caba-
llero, gran surtido de co- _ 
lores t." 
ffloy fiiegSntBS vestidos de lar I 
na, fantasía en beige I 
y marino u t í . " | 
UOSlMOS en rico c r e s p ó n de 
China, m * r r ó n y ma- . r 
riño I lü ." 
ADrlpOS terciopelo de lana, con 
cuello y carteras de piel, 
en beige, marrón y gris... l u . " 
BüíandaS color, para ni-
ños «'SO 
CüDPO diVún tapicena, calidad 
inmejorable, dibujo oriental 
v árabe. T a m a ñ o 
150 x 300. Pieza 76." 
CJDPB dlüáll tapicería, dibujo 
verduras, artículo recomendado. 
T a m a ñ o 150 x 300. 
Pieza 70." 
fllfCmQpas pie de cama t 
juego. Tamaño 70 x 140. 32,* 
COtrSCltO cretoi», oonteni^. 
do 30 cartas, 20 tarjeta» y 
50 sobras on diversos ooío. 
re®. M u y apropiado • 
para señoritas . . . 
BlOC en papel tela pera cari» 
colores azul, rosa y ere- 1 
ma. Tamaño 21 x 27 1 
SCDPíSpara los mísmoa.. 
BOlSOS cartera para señora, «Q 
piel inglesa, cuatro bolsÓloj 
interiores. 
Tamaño, 24 o/m... ¿l." 
C8p •[!: 8 para ropa, cerda 
gris, montura bamiaada. £45 
FBinSS batidor para eefio-
ra, imitación concha 2.is 
CadOP-S caballero en platinín, in-
alterables, diversos mode-
ioo. Precio excepcional... 3." 
COjín s e d a , bordado fantasía, 
abullonado raso, gran novedad, 
modelo «Madrid - París», rft 
interior mirsguano puro. ¿ 2 . " 
DSíDSSCO seda, dibujo Renaci-
miento español, colores granate 
y oro, morado y oro, an- r_ 
cho 180 c/m. E] metro... ¿ 3 . " 
SOffl&PePSS hongo para _ 
caballero, forma moda I ¿so 
SOftlDPBPOS terciopelo, forma ca-
pota, pera niños, codores 
novedad 11.50 
C0rllri88 terciopelo cati, calidad 
extra, dibujos flores y frutas, co-
lores granate v verde. Ta-
maño 130 x 3C0. El par. 215.-
fiUantBS Suecia. para seño-
ra, todos colores y ne- . 
gro 0 . ' 
"FPOU-FPOU" guantes para seño-
ra, imitación Soecáa, nja-
nopJa 
Táceles para mesa, igual cali-
dad y dibujos. 
Tamaños: 180 x 220 125.-
— 180 x 180 ÍOO.-
— 160 x ico 75.-
fllfOntfiPaS terciopelo l a n a , 
rectangulares, con fleco, ca-
lidad superior, dibujos mo-
dernos. _„ 
Tamaño 70 x 140 2 3 . ° 
CeniCePuS metal dorado y esmaJ. 
te fino, v a r i o s colores. 
Precio excepcional O.so 
EStUClieS de costura en crsto-
na, gran surtido en colo-
ros 9,75 
! PaPaijOaS para señora, taüetteV 
prnioa madera labra- _ I 
1ü.So| dos, úlfcima novedad. 
PaPafiU3S para oaballeTO, snrah., 
paragón, puños c u r v a d o s 
c o n incrustaciones de 
metal ¡8.50 
BlGÍOfieS malaca natural, de una 
pieza, curvados, contera 
de asta — lü." 
B0ü)ln8S para hilvanar. De 
mi-l metros „ 
lana ZSIJlllP, para laboree. 
E l ovillo 
A G U A S M I N E R A L E S 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
P » B » M U E B L E S ^ DE T 0 D « 5 A X O C H A , 8 y 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T O C H A « • l í l 
DE LOS ARTICULOS DICHOS A l H J ' ^ A l X ^ . ^ O JT * V 
UNICA CASA E N MADRID QUE C U E N T A CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
D E TUDAS CÍ.ASKH.—SEKVICIO A 1X)M1CIÍ.IU 
CBÜZ. 30.—TELEFONO 2.788 M 
PASTA FOSFÓREA LSTEINER E l _ S E Ñ O R 
f&ci? empPeo 
des t rucc ión se^ur^ 
70 cenuenos 
i z a m o n De o«aíb. en y Dro^uen^s enl846 
G.Henru SuccdeES teiDepWrrzon CE urejfránc i 
Repr«»V"l»r)t« Olvller^í; garc^l^w». (AWfxoío) Y S A G A R M I N A G A 
E x s e n a d o r d e l r e m o p o r V i z c a y a , e x d i p u t a d o p r o v i n c i a l d e V i z c a -
y a , e x c o n c e j a l d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e B i l b a o y c o n -
s e j e r o d e l o s B a n c o s d e B i l b a o y £ 1 C o m e r c i o 
Q . E . P . D . 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R 0 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 S y 70 c é n t i m o s 
En farmacias y droguerías 
E l 
EUES Y E 
Calefacc ión ideal con s e n í n 
Economía diaria con las estufas para Berrín VOLCAN. T/aü 
liniea* de bncuos reenltados. — HERNANI, 2 y 19.—TE-
L E F O N O 109 J . — Servimos nrrrin a nnestros cliente» 
F a l l e c i ó e n B i l b a o a y e r 15 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
Haueodo recibido los santos sacramentos g la bondicidn apostotica de so santidad 
Los Consejos de administración de los citados Bancos; la esposa del finado, dofta María de la 
Soledad de Ajnpuero; hermano, don L u i s ; madre política, doña María del ^Milagro del Reio, viuda 
de Ampuero; hermanos políticos, don José J o a q u í n y don R a m ó n de Ampuero, doña Fel isa Zua-
zola de Lezama Leguizamóu y doña Casilda Gandarias de Ampuero; tíos, sobrinos, primos y de-
má.s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encoviendarle a Dios en sus oracio-
nes y asistir a los funerales que en sufragw del alma del finado se cele-
brarán mceñana lun.es, a Las once de la maAana, en la iglesi.a parroquial 
de San Viceníe Mártir, de Bilbao, y asimismo a los qvte se celebren el mar-
tes 18 del corriente, a las diez y media de la mañana , en la iglesia parro-
quial ae Santa Ana, de Durango. 
E l duelo se recibe y despide en las respectivas iglesias. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR E L ALMA D E L J O V E N 
Don Andrés SoQuiauallionilo 
ABOGADO 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
e l d í a 1 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 
A LOS V E I N T I S E I S AÑOS D E EDAD 
Corfortado con los auxilios espiritadles 
R. L P. 
Sus desoonsolados padres, don Andrés y 
doña Margarita; eos hermanos, don Pederioo 
y defia Margarita; la señorita Matilde Cam-
pos; tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sos amigos se slnran en 
comeairiarie en sos oraciones a Dios 
Nuestro Señor. 
L a misa que se celebre hoy domingo, a las 
dioz, en el oratorio de lo» Luises (Zorrilla, 1 
y 3) y todas las que se eclebren el miércoles 
d'a 1Í3 en el expresado oratorio y el mismo 
día en la iglesia de San Juan (Cáoeres) se-
rán .aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados tienen oonoedidos 
indulgenoias en la forma acostumbrada. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILES. Compraven-
ta, cambio, dinero rápido. Ad-
rnííense «autos» para venderse 
por comisión. Bolsa Automo-
vilista. Oficinas, Conde Peflal-
ver, 17, entresuelo. 
E S P E C I F I C O S 
A L Q U I L E R E S 
CEDO gabinet* n matrimonio, 
Poetigo San Martín, 9, prin 
cipal Í7/qiiienJa. 
MONTANO. PianOB 
incomparable marca. Oalk a»0 
REUMA. Cúrase con Arena-1 Bernardino, 3. 
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
FRICCION C E R E O cara 
renmatismo articular y toda 
olaae de dolores. 
S E A L Q U I L A local en ba 
rrio Salamanca para gjmaoén, 
gnardiuiiueblee, libros, etcéte-
ra. Razón: Señor Sotólo, Guz-
mán el Bueno, 20; ocho no-
che. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago ios 
más altee precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, í. Afadrid. 
E L B R I L L A N T E . Compro, 
vendo y reformo alhajas. Fuen-
carral, 51 duplicado. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Cindad-
Rodrigo), platería. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles «uol-
toa, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramd/onos, bicicletas, alha-
ja*, objetos. Matesanz. lati-
na, 21. Teléfono 51-19. 
O F E R T A S 
ZAPATERO, práctico compos-
tura», trabajaría rntrrno con-
vento, taller, saldría provin-
cias. Amaniel, 1. 
COSTURERA, repaso, sabien-
do hacer nuevo, ofréoe?-©. Ave 
María, 38, principal. 
MODISTA de San Sebaetián, 
sastre fantasía, precios econó-
miooe. Alberto Aguilera, 39. 
principal. 
O P T I C A 
PARA conservar vista, cris-
tales Pnnktal, Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
/¡/fariguittt 
Recortables. Acaban de r¡¡" 
blicarse los mimeroi 73 » '' 
«Mariquita, rema <k 
térra»; «Mariquita, rein» ^ 
tíspaüa»; «Mariquita <* 
playa> ; «jManqnita en * 
dia», 10 céntimos bol* ^ 
todas las hbrerias. ^ 
yor; Hernando, Aren*'1 
Spinelly, Preciadoe, 7. 
CAÍMAS doradas. 160 p » * ^ 
comedor con lunas, S&u ^ 
setas. Dosengafio, 90. 
MAQUINAS escribir, 73: 
mófono, 20 piezas, 1001.® 
mola, 75. Dcsengafio, 
V E N T A S 
LIQUIDAMOS antigüedades, 
cuadros preciosos. Galeazas Fe 
rreresi Carretera del Este, 2 
(Ventas). 
D E M A N D A S 
SACRISTAN-í.rganiíita neersi-
ta parroquia Fuencarral (Ma-
drid). Haber mensual. 45 pe-
setas y adventicios. Dirigirse 
al párroco. 
F N S E N A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingeniero», arquitec-
tos. Internad* especial. I'edid 
reglamentos. ValvenH 23-
MUNOZ. Trajes señoras, ga-
banes, 40. Trajas americana, 
gabanes, 40. Val verde, 28. 
SALDO de esteras y tapices. 
Fernando V I . U-- Martínez. 
UCENDO. Infantas, 7. Born-
bijlas, una peseta; platos, 
0,25; soperas, 3,15; lavabos, 
22,30; vajillas, aparatos clér-
tricos, objetos regalo, enorme 
surtido filtros. 
E S T E R A S : oordelillos, 1,65; 
ptas, 2,25; tapices CCKO, 25; 
moqnet i , 22; alfombras, 1,40: 
limpiabarros, l¿¿. Srreot trabajaría a la COOUS"»1 
Um* Üi ta'Jo -M=drid. 
ARMARIO luna, US I j J 
tas: chinero, 130; 
pacho, 50; caja caadaks- ^ 
engafio, 20. 
SOLAR magnifico, CefT^^ 
ta, lindando ferrocarnl.^^^, 
carral, 44, segundo d**^* 
cuatro a cinco. 
V A R I O S 
H A G O paraguas, 
abanicos, bastones y 
Arroyo. Barqnillo, 9 
RELOJERIA Ismael ( J j S 
roV Compostaras ec(i0^¿e 
fiaran tía. un aüo. Cn 
forma. 8 pesetas. 
tos, 11 (próximo A i * * 
EXPORTADORES. ^ " ' ^ 
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